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F a t h e r J o h n M c M a h o n , O . P . , 
A s s i s t a n t V i c e P r e s i d e n t of S t u -
dent A f f a i r s , a d d r e s s e d s t u d e n t 
c o n g r e s s m e m b e r s r e g a r d i n g the 
p r o b l e m of p a r k i n g a n d t o w i n g a t 
N o v e m b e r 2 8 s m e e t i n g . A s a c t -
i n g D i r e c t o r of S e c u r i t y , F r . 
M c M a h o n s t a t e s , "I m a d e it 
p u b l i c t ha t I d i s l i k e d t o w i n g w h e n 
I took t h i s p o s i t i o n , bu t n o w 
p e o p l e a r e p a r k i n g w h e r e e v e r 
t h e y w a n t , w h e n e v e r t h e y w a n t 
t o . " 
A c c o r d i n g to F a t h e r M c M a h o n , 
t h i s p r o b l e m h a s a r i s e n b e c a u s e 
s t u d e n t s a r e p a r k i n g i l l e g a l l y i n 
f a c u l t y p a r k i n g a r e a s . T h i s h a s 
m a d e it i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t f o r 
n i g h t s c h o o l s t u d e n t s a n d p r o f e s -
s o r s to o b t a i n p a r k i n g s p a c e s . 
P r e s e n t l y , a t i c k e t i n g s y s t e m i s 
not i n e f f ec t , e x c e p t f o r v e h i c l e s 
p a r k e d i n t o w - a w a y zones . 
" W e t r i e d the g o o d w i l l e f f e c t ' 
to r e m e d y t h i s , " c o m m e n t s M c -
M a h o n , " E v e r y o n e w h o w a s i l -
l e g a l l y p a r k e d r e c e i v e d a n o t i c e 
on h i s w i n d s h i e l d a n d a l e t t e r i n 
h i s P . O . b o x B u t th e s t u d e n t s a r e 
s t i l l not r e s p o n d i n g . " 
F a t h e r M c M a h o n is s e a r c h i n g 
f o r a n a l t e r n a t i v e to t h i s d i l e m -
m a , a n d m a d e a n a p p e a l to 
C o n g r e s s m e m b e r s f o r a n y s o l u -
t i o n H e is o p e n to a l l s u g g e s t i o n s 
" I d o n ' t l i k e t o w i n g . " he s t a t e s , 
" b u t I r e a l l y d o n ' t s e e a n a l t e r n a -
t i v e , I ' v e got to do s o m e t h i n g . " 
T h e F a c u l t y S u r v e y C o m m i t -
tee , c h a i r e d b y L i n d a R i l e y , i s 
p r e s e n t l y c o n d u c t i n g a s u r v e y of 
30 c o u r s e s , o n T u e s d a y , W e d n e s -
d a y , a n d T h u r s d a y of t h i s w e e k . 
T h i s s u r v e y , a d m i n i s t e r e d i n 
q u e s t i o n n a i r e f o r m , w i l l a c t a s a 
p i l o t s t u d y , to r e v i e w c o u r s e s , 
p r o f e s s o r s , a n d t h e i r t e a c h i n g 
m e t h o d s . T h e r e s u l t s of t h i s 
i n q u i r y w i l l b e m a d e a v a i l a b l e 
o n l y f o r f a c u l t y a n d a d m i n i s -
t r a t i v e u s e s . I n th e s p r i n g , a 
m o r e c o m p l e t e , i n d e p t h s t u d y of 
a l l c o u r s e s i s p l a n n e d a n d w i l l be 
m a d e a v a i l a b l e to a n y i n t e r e s t e d 
s t u d e n t s . 
S t u d e n t c o n g r e s s m e m b e r s 
h a v e b e e n p l a n n i n g m o n e y r a i s -
i n g a c t i v i t i e s to c o n t r i b u t e to the 
a n u a l C e r e b r a l P a l s e y F o u n d a -
t i o n ' s f u n d d r i v e . "I f e e l t ha t w e 
s h o u l d r e a l l y d o s o m e t h i n g e l s e , 
i n a d d i t i o n to w o r k i n g a t t h e 
a c t u a l t e l e t h o n , " s t a t e s P r e s i -
d en t R i c k L e v e r i d g e . M e m b e r s 
a r e t e n t a t i v e l y c o n t e m p l a t i n g 
s p o n s o r i n g a " r a l l y - t y p e h a p p y 
h o u r " to t a k e the p l a c e b e f o r e the 
b a s k e t b a l l g a m e o n S a t u r d a y , 
J a n u a r y 14 A l l p r o c e e d s w i l l go 
to the C e r e b r a l P a l s e y F o u n d a -
t i o n 
F i n a l p l a n s w e r e * f o r m u l a t e d 
for t h e C h r i s t m a s M a s s a t P r o v i -
d e n c e C a t h e d r a l d u r i n g the N o -
v e m b e r 20th S t u d e n t C o n g r e s s 
m e e t i n g . T h i s e v e n t s p o n s o r e d b y 
B i l l C u p e l o , a n d the c l a s s of 7 8 
w i l l be h e l d S u n d a y D e c e m b e r 4. 
a t 7 :30 T r a n s p o r t a t i o n w i l l b e 
p r o v i d e d , w i t h b u s e s l e a v i n g 
f r o m R a y m o n d P a r k i n g lot . 
A r e s o l u t i o n , p r o p o s e d b y B o b 
G o r m a n , a n d C h e r y l G r o c i a , c o n -
c e r n i n g a d v e r t i s i n g o n the P C 
c a m p u s w a s p a s s e d b y a m a j o r -
i t y vo t e . In e s s e n c e , i t s t a t e d tha t 
t h e B o a r d of G o v e r n o r s , i n a g r e e -
m e n t w i t h the D i l l o n C l u b h a s 
e x c l u s i v e a d v e r t i s i n g r i g h t s o n 
c a m p u s c o n c e r n i n g t r i p s t a k e n 
d u r i n g v a c a t i o n s . N o o r g a n i z a -
t i o n w i t h the e x c e p t i o n of the 
B . O . G . , a n d the D i l l o n C l u b , m a y 
a d v e r t i s e t r a v e l t r i p s of a n y s o r t . 
Course load i nqu i r y u n d e r w a y 
B y F rank O D o n n e l l 
T h e F a c u l t y S e n a t e h a s 
c h a r g e d a s p e c i a l c o m m i t t e e 
w i t h i n v e s t i g a t i n g the p r o s p e c t s 
of r e g u l a r i z i n g a n d e q u a l i z i n g 
f a c u l t y c o u r s e l o a d s . T h e a d h o c 
c o m m i t t e e t o s t u d y f a c u l t y 
c o u r s e l o a d s is c h a i r e d b y D r . 
J o s e p h R o b e r t s h a w of t h e 
p h y s i c s d e p a r t m e n t a n d i t s five 
m e m b e r s a r e P e t e r J . B o n g i o r n i 
o f t h e b u s i n e s s d e p a r t m e n t , 
J a m e s B B a k e r o f t h e a r t 
d e p a r t m e n t . R e v . R a y m o n d T A 
C o l l i n s , O . P . , o f t h e r e l i g i o u s 
s t u d i e s d e p a r t m e n t , a n d 
R a y m o n d L S i c k i n g e r of t h e 
h i s t o r y d e p a r t m e n t . 
T h e c o m m i t t e e w a s f o r m e d i n 
r e s p o n s e t o " g r u m b l i n g s " 
a r o u n d c a m p u s c o n c e r n i n g 
f a c u l t y w o r k l o a d s . B o n g i o r n i , a n 
a c c o u n t i n g p r o f e s s o r , w o u l d l i k e 
th e c o m m i t t e e to a p p r o a c h t h i s 
p r o b l e m f r o m a b u s i n e s s p o i n t o f 
v i e w . 
" I ' m l o o k i n g a t t h i s f r o m the 
s c h o o l ' s e y e , " s a i d B o n g i o r n i . " I 
w o u l d l i k e to be s u r e t h a t t h e 
s c h o o l i s g e t t i n g a f a i r r e t u r n o n 
i ts i n v e s t m e n t i n a p r o f e s s o r . T h e 
a d m i n i s t r a t i o n s p e n d s m o n e y , 
a n d s h o u l d t h e r e f o r e r e c e i v e a 
bene f i t for t h e m o n e y e x p e n d e d . " 
T h e c o m m i t t e e ' s f i r s t o b j e c t i v e 
is to " a t t e m p t to d e t e r m i n e w h a t 
s e e m s to be a n o r m a l c o u r s e l o a d , 
g i v e n a l l the v a r i a b l e s f a c i n g 
e a c h p r o f e s s o r i n e a c h 
d i s c i p l i n e . " B o n g i o r n i a d m i t s 
tha t i t w o u l d be d i f f i c u l t t o set u p 
a h a r d a n d f as t f o r m u l a to be 
f o l l o w e d to th e l e t t e r T h e r e f o r e , 
t h e c o m m i t t e e is a i m i n g t o w a r d 
" s e t t i n g u p s o m e o u t e r l i m i t s 
w i t h i n w h i c h to o p e r a t e . " 
B o n g i o r n i s t r e s s e d t h a t t h i s 
s t u d y " i s not a w i t c h h u n t . " It is 
a n a t t e m p t o n the S e n a t e ' s p a r t to 
be s u r e tha t no o n e p r o f e s s o r i s 
o v e r w o r k e d o r u n d e r w o r k e d . 
A c c o r d i n g to B o n g i o r n i , " t h e r e 
a r e d i s c r e p a n c i e s t o b e 
r e m e d i e d , a n d r e m e d i e d t o 
e v e r y o n e ' s s a t i s f a c t i o n . W e w a n t 
to r e c o n c i l e t h e f a c u l t y a n d a d -
m i n i s t r a t i o n p o s i t i o n s a n d c o m e 
up w i t h s o m e t h i n g w h i c h i s 
b e n e f i c i a l to b o t h p a r t i e s . " 
B o n g i o r n i a d m i t s , " T h e r e a r e 
s o m e d i s c r e p a n c i e s w h i c h b u g 
m e T h e r e a r e s o m e c o u r s e w i t h 
l e ss t h a n 10 s t u d e n t s i n t h e m , a n d 
t h e n t h e r e a r e m u l t i p l e o f f e r i n g s 
of t h e s a m e c o u r s e . 
A s a s o l u t i o n to s u c h a 
s i t u a t i o n , B o n g i o r n i w o u l d l i k e to 
see a c o n s o l i d a t i o n of c o u r s e s 
w i t h l ow e n r o l l m e n t i n th e s a m e 
a r e a . T h e v i e w p o i n t to be t a k e n , 
a c c o r d i n g to B o n g i o r n i , w h e n a 
n e w c o u r s e o f f e r i n g i s to b e 
m a d e , w o u l d be to " c o n s i d e r 
p o t e n t i a l e n r o l l m e n t a n d the 
p o t e n t i a l c o s t to t h e s c h o o l . " 
T h e c o m m i t t e e h a s s e n t a l e t t e r 
to e a c h f a c u l t y m e m b e r a d v i s i n g 
t h e m of the c o m m i t t e e ' s s t u d y 
a n d th e p r e s e n t c o u r s e l o a d 
p o l i c y . T h i s c o u r s e l o a d p o l i c y , 
d r a f t e d a n d a p p r o v e d i n 1969, 
h e l d a n o r m a l c o u r s e l o a d to b e 12 
c l a s s h o u r s w i t h a l i s t i n g of 
v a r i o u s s i t u a t i o n s w h i c h c o u l d 
l e a d to a r e d u c t i o n i n t h e c o u r s e 
l o a d . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h i s 
p o l i c y w a s l e f t u p to th e v a r i o u s 
d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n s . W h e n 
p o l l e d , a m a j o r i t y of t h e m e m -
b e r s of t h e c o m m i t t e e i t s e l f d i d 
not k n o w tha t t h e r e w a s a w r i t t e n 
c o u r s e l o a d p o l i c y . R o b e r t s h a w 
•knew the p o l i c y e x i s t e d , bu t h a d 
to d o e x t e n s i v e r e s e a r c h to f i n d 
ou t e x a c t l y w h a t th e p o l i c y w a s . 
T h e l e t t e r s en t ou t to f a c u l t y 
m e m b e r s i n v i t e d c o m m e n t s f r o m 
the p r o f e s s o r s a n d e n c o u r a g e s 
t h e m to s p e a k w i t h m e m b e r s o f 
the c o m m i t t e e on a n y a s p e c t of 
t h e s t u d y . W h i l e a w a i t i n g 
r e s p o n s e to t h i s l e t t e r , t h e 
c o m m i t t e e w i l l a t t e m p t t o 
" d e t e r m i n e p r e s e n t c o u r s e l o a d 
e x t r e m i t i e s a n d t h e n c o m p a r e 
t h e m w i t h s o m e so r t of g u i d e 
f r o m o t h e r l i b e r a l a r t s s c h o o l s 
l i k e P r o v i d e n c e C o l l e g e . " 
In i t ' s n e w d o w n t o w n p l a z a : S t s . P e t e r a n d P a u l s C a t h e d r a l . 
Cathedral is site set 
for PC's Advent Mass 
B y J a n e E . H i c k e y 
In a n e f f o r t to m a k e s t u d e n t s a w a r e o f the e x i s t e n c e o f S t s . P e t e r 
a n d P a u l C a t h e d r a l i n d o w n t o w n P r o v i d e n c e , a n d for p e r u s a l as a 
p o s s i b l e a l t e r n a t i v e s i t e f o r t h i s y e a r ' s B a c c a l a u r e a t e M a s s , the 
C l a s s o f 1978, i n c o n j u n c t i o n w i t h the P a s t o r a l C o u n c i l a n d S t u d e n t 
C o n g r e s s , h a s p l a n n e d a n A d v e n t M a s s i n the C a t h e d r a l f o r 
S u n d a y , D e c e m b e r 4 a t 7 :30 p . m . , a c c o r d i n g to B i l l C u p e l o , s e n i o r 
c l a s s p r e s i d e n t . 
T h e C a t h e d r a l , w h i c h w a s the c e n t e r of c o n t r o v e r s y c o n c e r n i n g 
the s i t e f o r the B a c c a l a u r e a t e M a s s l a s t M a y , is not a p a r i s h 
c h u r c h ; i t i s a c a t h e d r a l w h i c h s e r v e s the e n t i r e D i o c e s e of 
P r o v i d e n c e . 
S t u d e n t C o n g r e s s , a c c o r d i n g to C u p e l o , g a v e o v e r w h e l m i n g 
s u p p o r t to t h e p r o p o s e d e v en t s i n c e th e m a j o r a r g u m e n t i n the p a s t 
o v e r u s i n g the C a t h e d r a l h a s b e e n tha t m a n y P C s t u d e n t s have 
never worshiDDDed there d u r i n g their f o u r years a t P C , s o there is 
no f a m i l i a r i t y with i t . 
C u p e l o e x p l a i n e d t h a t a n a l t e r n a t e s i t e f o r t h e B a c c a l a u r e a t e 
M a s s m u s t be c h o s e n i n c a s e of r a i n a n d " i t ' s not i m p o r t a n t 
w h e t h e r s t u d e n t s l i k e the C a t h e d r a l o r w h e t h e r t h e y ' r e o p p o s e d to 
i t . T h e i m p o r t a n t t h i n g is t h a t t h e y see it f o r t h e m s e l v e s s o t h e y c a n 
m a k e the m o s t o b j e c t i v e d e c i s i o n s p e a k i n g f r o m e x p e r i e n c e , not 
h e a r s a y . T h e y o w e it to t h e m s e l v e s to g i v e the p l a c e a c h a n c e . " 
B u s s e s w i l l b e p r o v i d e d a t 7 p . m . i n R a y m o n d H a l l p a r k i n g lot 
a n d w i l l r e t u r n s t u d e n t s to S l a v i n C e n t e r f o r a co f fee a n d d o u g h n u t s 
r e c e p t i o n f o l l o w i n g the M a s s A n i n v i t a t i o n is e x t e n d e d to th e e n t i r e 
C o l l e g e c o m m u n i t y to a t t e n d t h i s M a s s , w h i c h w i l l h a v e m u s i c 
p r o v i d e d b y S i s t e r G a i l H i m r o d , O . P . , a n d R e v . J a m e s L . P r e s t , 
O . P . , a n d the P C c h o i r . R e v . T h o m a s R . P e t e r s o n . O . P . , p r e s i d e n t 
o f the C o l l e g e a n d R e v . J o h n J R e i d , O . P . , C o l l e g e c h a p l a i n w i l l 
c o n c e l e b r a t e . 
"It's here because it's 
true, not true because 
it's here." 
Towing, courses discussed 
at Congress meetings 
Inside 
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Women's Hoop 
P. 10 
Social 
work dept. 
accredited 
T h e C o u n c i l o n S o c i a l W o r k 
E d u c a t i o n h a s recently g i v e n 
P C ' s s o c i a l w o r k p r o g r a m f i ve -
y e a r n a t i o n a l a c c r e d i t a t i o n , 
r e t r o a c t i v e to l a s t y e a r . 
T h e r e f o r e , the 39 s o c i a l w o r k 
m a j o r s w h o g r a d u a t e d l a s t y e a r 
a r e n o w c o v e r e d b y t h e a c -
c r e d i t a t i o n . 
P C ' s s o c i a l w o r k d e p a r t m e n t 
b e g a n to d e v e l o p i n 1968 w i t h the 
s u p p o r t of a f e d e r a l g r a n t . I n 1971 
s o c i a l w o r k b e c a m e a n a p p r o v e d 
a c a d e m i c p r o g r a m . 
C o l l e g e o f f i c i a l s s t a t e d tha t the 
a c c r e d i t a t i o n w i l l h e l p P C s o c i a l 
w o r k m a j o r s to get j o b s a n d m e e t 
l i c e n s i n g r e q u i r e m e n t s w h i c h 
e x i s t i n m a n y s t a t e s a n d p o s s i b l y 
to t a k e a d v a n t a g e of w a i v e r s 
g r a n t e d b y s o m e g r a d u a t e 
s c h o o l s t o C S W E a c c r e d i t e d 
p r o g r a m s . 
P C ' s a c c r e d i t a t i o n b r i n g s the 
n u m b e r o f n a t i o n a l l y a c -
c r e d i t a t e d u n d e r g r a d p r o g r a m s 
to 207 A n o t h e r a r e a c o l l e g e , 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e , w a s d e n i e d 
C S W E a c c r e d i t a t i o n f o u r m o n t h s 
a g o a n d p l a n s to a p p e a l t h e 
d e c i s i o n i n N e w Y o r k C i t y t h i s 
w e e k . 
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Decision due 
on law school 
T h e C o r p o r a t i o n of P r o v i d e n c e 
w i l l m a k e the f i n a l d e c i s i o n on 
the f e a s i b i l i t y of a l a w s c h o o l a t 
i t s u p c o m i n g D e c e m b e r m e e t i n g 
b a s e d o n i n f o r m a t i o n a n d 
r e c o m m e n d a t i o n s p r o v i d e d b y 
t h e C o m m i t t e e o n A d -
m i n i s t r a t i o n , t h e F a c u l t y S e n a t e , 
S t u d e n t C o n g r e s s , a n a d h o c 
c o m m i t t e e o n a d m i n i s t r a t i o n , 
t h e F a c u l t y S e n a t e , S t u d e n t 
C o n g r e s s , a n a d hoc c o m m i t t e e 
c h a i r e d b y J u d g e J o s e p h 
W e i s b e r g e r a n d R e v . T h o m a s R . 
P e t e r s o n , O . P . , p r e s i d e n t of t h e 
C o l l e g e , a c c o r d i n g t q s t u d e n t 
C o r p o r a t i o n m e m b e r M a r k 
G r e e n b e r g . 
T h e C o m m i t t e e o n A d -
m i n i s t r a t i o n h a s f o r w a r d e d i t s 
s u g g e s t i o n s a n d c o m m e n t s o n the 
p r o b l e m s , e s p e c i a l l y f i n a n c i a l , 
w h i c h i t f o r s e e s i n the e s t a b l i s h -
m e n t o f a l a w s c h o o l . T h e F a c u l t y 
S e n a t e h a s s u b m i t t e d a v o t e 
a g a i n s t (he l a w s c h o o l c i t i n g a s 
i ts m a j o r o p p o s i t i o n the f a c t t h a t 
t h e " l a w s c h o o l m i g h t o v e r -
s h a d o w the i n s t i t u t i o n ' s p r i m a r y 
r o l e a s a n u n d e r g r a d u a t e 
c o l l e g e . " 
S t u d e n t C o n g r e s s a n d J u d g e 
W e i s b e r g e r ' s c o m m i t t e e e a c h 
c o m p i l e d i n d e p e n d e n t r e p o r t s on 
t h e f a c t o r s i n v o l v e d i n t h e 
e s t a b l i s h m e n t of a l a w s c h o o l . 
F a t h e r P e t e r s o n w i l l s u b m i t h i s 
p e r s o n a l r e c o m m e n d a t i o n s to t h e 
C o r p o r a t i o n a t t h e D e c e m b e r 
m e e t i n g . 
G r e e n b e r g d e s c r i b e s t h e 
C o r p o r a t i o n a s " t h e d e c i s i o n -
m a k i n g b o d y t h a t d e t e r m i n e s t h e 
d i r e c t i o n of t h i s i n s t i t u t i o n " a n d 
he t h e r e f o r e f ee l s i t is v e r y i m -
p o r t a n t t h a t s t u d e n t s r e c o g n i z e 
tha t h e a n d S u s a n M a r t i n s , a s 
S t u d e n t C o r p o r a t i o n m e m b e r s , 
a r e t h e l i a s o n for t h e s t u d e n t 
b o d y to t h e C o r p o r a t i o n . H e 
e n c o u r a g e s s t u d e n t s u g g e s t i o n s 
a n d - o r o b j e c t i o n s no t o n l y to t h e 
l a w s c h o o l i s s u e , b u t a l s o o n a n y 
r e l e v a n t C o l l e g e i s s u e s . 
Debaters place t h i r d 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e d e b a t e 
t e a m f i n i s h e d t h i r d i n th e B r o w n 
F o r e n s i c S o c i e t y T o u r n a m e n t 
h e l d N o v e m b e r 19 a n d 20 . 
A m h e r s t a n d Y a l e p l a c e d f i r s t 
a n d s e c o n d , r e s p e c t i v e l y . 
T w e n t y - f o u r t e a m s f r o m 
A m e r i c a a n d C a n a d a p a r -
t i c i p a t e d i n the t o u r n a m e n t . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
r e p r e s e n t a t i v e s w e r e H e n r y 
M o n t i of t h e C l a s s of 1979 a n d 
P e t e r C o m e r f o r d of t h e C l a s s o f 
1980. N e i t h e r s t u d e n t h a d e v e r 
c o m p e t e d i n c o l l e g e l e v e l d e b a t e 
b e f o r e e n t e r i n g t h i s t o u r n a m e n t . 
In s e c u r i n g t h i r d p l a c e , t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e t e a m 
d e f e a t e d s e v e r a l h i g h l y r a n k e d 
s c h o o l s , i n c l u d i n g S w a t h m o r e , 
W e s l e y a n , C o l u m b i a a n d P r i n -
c e t o n . 
T h e s t u d e n t s ' s u c c e s s w a s 
i m p r e s s i v e s i n c e P C h a s no t h a d 
a n a c t i v e d e b a t e t e a m i n o v e r 
t h r e e y e a r s a n d i t c o m p e t e d w i t h 
i n s t i t u t i o n s w h o s u b m i t t e d 
s e v e r a l a c t i v e t e a m s o f c o m -
p e t i t o r s . 
T h e t o u r n a m e n t i n v o l v e d off-
t o p i c d e b a t i n g w h i c h i s b a s e d o n 
s i x r o u n d s of d e b a t e , e a c h r o u n d 
c o n s i s t s of a d i f f e r e n t q u e s t i o n 
w h i c h is d i s c l o s e d 20 m i n u t e s 
b e f o r e t h e r o u n d b e g i n s . 
D r . T . W T r a v i s s e r v e d a s t h e 
s t u d e n t s ' a d v i s o r . 
PC alumni contributions 
double national average 
B y J a n e E . H i c k e y 
P C A l u m n i ' s 32 p e r c e n t 
r e s p o n s e to c o n t r i b u t i o n 
s o l i c i t a t i o n i s t w i c e t h e n a t i o n a l 
a v e r a g e of 16 p e r c e n t , a c c o r d i n g 
to W i l l i a m T N e r o , a s s i s t a n t 
v i c e - p r e s i d e n t f o r d e v e l o p m e n t , 
w h o f ee l s t h a t " b a s e d o n t h e 
c i r c u m s t a n c e s , t h e o r g a n i z a t i o n 
h e r e c o u l d c o m p a r e f o r e f f i c i e n c y 
w i t h j u s t a b o u t a n y o t h e r 
n a t i o n w i d e . " 
C o n t r i b u t i o n s to P C ' s A l u m n i 
L o y a l t y F u n d b e c o m e p a r t of t h e 
C o l l e g e ' s g e n e r a l f u n d a n d the 
C o l l e g e a d m i n i s t r a t i o n d e t e r -
m i n e s t h e b e s t u s e of t h e s e f u n d s . 
A r e a l i s t i c g o a l f o r A l u m n i 
c o n t r i b u t i o n s i s d e t e r m i n e d a n d 
f i g u r e d i n t o t h e C o l l e g e b u d g e t 
y e a r l y , a c c o r d i n g t o N e r o . 
C o n t r i b u t o r s ' f i n a n c i a l s t a t u s e s 
a r e c o n s i s t e n t l y r e v i e w e d i n 
o r d e r to g u a r a n t e e r e a s o n a b l y 
a c c u r a t e p r o j e c t i o n s . 
C o n t r i b u t i o n s a r e e i t h e r 
u n r e s t r i c t e d o r r e s t r i c t e d i n 
n a t u r e . U n r e s t r i c t e d c o n -
t r i b u t i o n s a r e t h o s e d o n a t e d to 
the L o y a l t y F u n d c a m p a i g n a n d 
a r e f o r g e n e r a l u s e . R e s t r i c t e d 
c o n t r i b u t i o n s a r e t h o s e d o n a t e d 
for s p e c i f i c u s e , t h e m o s t c o m -
m o n b e i n g s c h o l a r s h i p s r e s e r v e d 
f o r s t u d e n t s i n p a r t i c u l a r f i e l d s . 
M r . J o s e p h B r u m , d i r e c t o r o f 
a l u m n i a f f a i r s , d e s c r i b e d t h e 
s o l i c i t a t i o n p r o c e s s , o n e w h i c h he 
c o n s i d e r s b a s e d o n the " s o f t -
s e l l , " a s b a s e d p r i m a r i l y o n m a i l 
a p p e a l s a n d p h o n e - a - t h o n s . T h e 
m a j o r i t y of t h e c o n t r i b u t i o n s 
c o m e t h r o u g h the A l u m n i L o y a l t y 
F u n d w h i c h l a s t y e a r r a i s e d 
a p p r o x i m a t e l y $325,000. P a r e n t s 
of p r e s e n t s t u d e n t s , w h e t h e r o r 
not t h e y t h e m s e l v e s a r e a l u m n i , 
a r e a s k e d to c o n t r i b u t e . 
W h e n a s k e d a b o u t a l u m n i 
i n v o l v e m e n t a p a r t f r o m f i n a n c i a l 
s u p p o r t , B r u m r e s p o n d e d , " W e 
use a l u m n i to h e l p t h e C o l l e g e 
a n y w a y w e c a n . " H e l i s t e d t h e 
p r i m a r y a r e a s of a s s i s t a n c e a s 
c o u n s e l i n g a n d p l a c e m e n t o f 
s e n i o r s , r e c r u i t i n g f r e s h m e n a t 
" c o l l e g e n i g h t s , " a n d f i n d i n g 
w a y s to h e l p s t u d e n t s m e e t 
c o l l e g e c o s t s H e s i g h t e d a s a n 
e x a m p l e of t h e l a t t e r s e r v i c e a 
s p e c i a l a c c o u n t f u n d e d b y 
d i v i d e n d s f r o m a g r o u p i n s u r a n c e 
p o l i c y w h i c h p r o v i d e s a p -
p r o x i m a t e l y $5000, d i s t r i b u t e d i n 
$200 a n d $300 g r a n t s f o r s e c o n d 
s e m e s t e r s e n i o r s w h o h a v e 
d e p l e t e d a l l o t h e r s o u r c e s o f 
i n c o m e . 
W h e n a s k e d i f a l u m n i h a v e a n y 
i n p u t i n t o t h e w a y t h e i r c o n -
t r i b u t i o n s a r e s p e n t , N e r o r e p l i e d 
t h a t h e i s " v e r y s e l d o m 
q u e s t i o n e d a s l o n g a s t h e y a r e 
c o n v i n c e d t h e f u n d s a r e b e i n g 
u s e d i n a j u d i c i o u s m a n n e r . " 
T h e t w o a l u m n i r e p r e s e n -
t a t i v e s to t h e C o r p o r a t i o n a r e 
p r o b a b l y t h e o n l y real v o i c e t h e 
a l u m n i h a v e i n b u d g e t m a t t e r s . 
H o w e v e r , N e r o a n d B r u m b o t h 
a g r e e d tha t a l u m n i o p i n i o n i s 
h i g h l y v a l u e d a n d a l a r g e l e t t e r 
r e s p o n s e to a n y i s s u e c o n s i d e r e d 
c o n t r o v e r s i a l w o u l d b e t a k e n 
s e r i o u s l y b y F a t h e r P e t e r s o n . 
A p a s t e x a m p l e of s e e k i n g 
a l u m n i o p i n i o n w a s a s u r v e y 
t a k e n w h e n P C w a s c o n s i d e r i n g 
g o i n g c o e d u c a t i o n a l A p p r o x i -
m a t e l y 50 p e r c e n t o f t h e a l u m n i 
r e s p o n d e d , v o t i n g i n f a v o r of 
P C ' s d e c i s i o n two- to -one . 
T h e l a s t e v e n t w h i c h N e r o 
r e m e m b e r s h a v i n g s t i r r e d a 
g r e a t d e a l of a l u m n i o p p o s i t i o n 
w a s t h e 1970 d e c i s i o n to m o v e 
R O T C C o m m i s s i o n i n g 
c e r e m o n i e s o f f - c a m p u s t o t h e 
C r a n s t o n S t A r m o r y . A f t e r m a n y 
a l u m n i l e t t e r s e x p r e s s i n g op -
p o s i t i o n , t h e c e r e m o n y w a s 
r e l o c a t e d o n c a m p u s t h e 
f o l l o w i n g y e a r . 
A r o u n d t h e campus 
Seniors 
P o r t r a i t s f o r the 1978 Veritas 
w i l l b e t a k e n N o v e m b e r 29 
t h r o u g h D e c e m b e r 9 i n S l a v i n 
C e n t e r , R o o m 104. A l l s e n i o r s a r e 
a s k e d to s i g n u p a t t h e In -
f o r m a t i o n D e s k . T h e r e i s n o fee 
for t h i s s i t t i n g . R e - s i t s w i l l b e 
t a k e n i n J a n u a r y a n d t h e r e w i l l 
b e a fee a t t h a t t i m e . T h e 
d e a d l i n e for s u b m i s s i o n of a l l 
p o r t r a i t s i s F e b r u a r y 15. 
DC Elections 
T h e D i l l o n C l u b e l e c t i o n s w i l l 
be h e l d o n W e d n e s d a y , D e c e m b e r 
7, 1977. A l l c o m m u t e r s a r e u r g e d 
to v o t e . V o t i n g w i l l t a k e p l a c e i n 
the L o w e r L e v e l of S l a v i n C e n t e r 
f r o m 9 a m to 3 p . m . T h e 
p o s i t i o n s o p e n a r e p r e s i d e n t , 
v i c e - p r e s i d e n t , s e c r e t a r y , 
t r e a s u r e r , s o c i a l c h a i r m e n . 
C a m p a i g n q u a l i f i c a t i o n s a r e 
c o m m u t e r s t a t u s , a 2.0 c u m -
m u l a t i v e a v e r a g e , a n d a c t i v e 
m e m b e r s h i p i n th e D i l l o n C l u b . 
N o m i n a t i o n p e r i o d e n d s 
N o v e m b e r 30. T h e c a m p a i g n 
p e r i o d r u n s f r o m D e c e m b e r 1 
t h r o u g h D e c e m b e r 6. T h e w a y s 
T h e B O G F i n e Arts Committee Invites you to participate i n : 
The Performing Arts Talent Show 
Sunday, December 4, 1977 
8 p . m . in the Wooden N a v a l 
A l l acts - d r a m a , dance, music, m i m e , etc. - We leave i t up t o y o u . $75.00 w i l l be 
a w a r d e d t o the best act. A l l acts must reg is te r b e f o r e Dec. 2 in t h e BOG Off ice. 
Admission fo r those no t p e r f o r m i n g - $1.00 
Wine and Cheese w i l l be served. 
and means committee o f Student 
Cong re s s w i l l conduct and 
s u p e r v i s e a l l e l ec t ion 
proceedings. 
Interviews 
These companies will be posted 
for sign up on Monday December 
5 t h . ; P rat t & Whitney Aircraft , 
Penn Mutua l Life Insurance, 
Provident Mutua l Insurance, Me-
tropolitan Li fe Insurance, New 
E n g l a n d Telephone and Tele-
graph, Trave le rs Insurance Com-
pany, Aetna Life and Casualty 
Company, Jo rdan M a r s h Com-
pany, and The Internal Revenue 
Service. P lease sign up at the 
counseling Center starting on 
December 5 t h . 
Christmas Caroling 
Chr is tmas carol ing will begin 
on the evening of Thursday, 
December 8, in the Quad and will 
include the t r immings of a tree 
and wrapping presents in Slavin 
Center. A l l are invited to part ici -
pate. 
Wednesday, November 30, 1977 
Fribourg program's popularity Increases 
Gousie sets enrollment limit 
B> B e t h M . D o n a l d 
D u e to the i n c r e a s i n g p o p u l a r -
i t y of t h e P r o v i d e n c e - i n - E u r o p e 
P r o g r a m , s t i p u l a t i o n s d e t e r -
m i n i n g the n u m b e r o f s t u d e n t s 
e l i g i b l e to p a r t i c i p a t e i n th e 
p r o g r a m h a v e b e e n l e v i e d f o r t h e 
f i r s t t i m e , a c c o r d i n g to D r . 
L a u r e n t G o u s i e , p r o g r a m 
d i r e c t o r . 
G o u s i e c o m m e n t e d t h a t t h e 
n u m b e r o f s t u d e n t s a c c e p t e d i n t o 
the p r o g r a m i s " a m a t t e r as t o 
how m a n y the r e s i d e n t d i r e c t o r 
i P a u l G a l l a g h e r ) c a n a c -
c o m m o d a t e i n t h e f u t u r e , 
e s p e c i a l l y t h e s e c o n d s e m e s t e r 
s t u d e n t s " H e a d d e d , " W e d o n ' t 
w a n t to e x c e e d 100, w e ' r e g o i n g 
to t r y to s t a y b e l o w tha t n u m -
b e r " 
T h e f i r s t v e a r f o r a n 
e s t a b l i s h e d P r o v i d e n c e - i n -
E u r o p e c u r r i c u l u m w a s the 1968-
69 a c a d e m i c y e a r . A t o t a l of 16 
p a r t i c i p a n t s w e n t t o t h e 
U n i v e r s i t y of F r i b o u r g i n S w i t -
z e r l a n d . W i t h th e e x c e p t i o n of a 
o n e - y e a r d r o p i n e n r o l l m e n t , t h e 
n u m b e r of s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g 
h a s i n c r e a s e d s i n c e t h a t t i m e 
It w a s no t u n t i l 1973-74 t h a t a 
s e c o n d s e m e s t e r p r o g r a m w a s 
i n i t i a t e d , c a t e r i n g to f o u r 
s t u d e n t s . G o u s i e p o i n t e d ou t t h a t 
n o w " t h e i n t e r e s t i n g 
p h e n o m e n o n i s tha t t h e s e c o n d 
s e m e s t e r g r o u p is l a r g e r t h a n the 
f u l l y e a r o n e . " 
E x p e n d i t u r e s f o r f u l l y e a r 
e n r o l l m e n t a r e $2750 , w h i l e 
s e c o n d s e m e s t e r e x p e n s e s t o t a l 
$1900. T h e cos t f o r a f u l l y e a r 
s t u d e n t w i l l i n c r e a s e to $2950 a s 
o f n e x t y e a r . T h e s e c o n d 
s e m e s t e r fee h a s not y e t b e e n 
d e t e r m i n e d . 
T h i s y e a r , 42 s t u d e n t s h a v e 
c h o s e n to s p e n d o n l y t h e i r s e c o n d 
s e m e s t e r i n E u r o p e i n c o m -
p a r i s o n to 24 w h o h a v e m a d e a 
f u l l y e a r c o m m i t m e n t G o u s i e 
e x p l a i n s t h i s r a t i o b y n o t i n g tha t 
" i n d i v i d u a l s a r e c o m p l e t i n g t h e i r 
r e q u i r e m e n t s h e r e f i r s t s e m e s t e r 
a n d t h e n p i c k i n g u p é lec t i ves 
s e c o n d s e m e s t e r " S c h o l a r s h i p 
c o n f l i c t s , b e i n g a w a y f o r 
C h r i s t m a s a n d the o v e r a l l one -
y e a r d u r a t i o n p e r i o d , a s w e l l a s 
m o n e t a r y p r o b l e m s , a r e s o m e 
r e a s o n s g i v e n by s t u d e n t s w h o 
h a v e d e c i d e d o n t r a v e l i n g a b r o a d 
o n l y for the s e c o n d s e m e s t e r . 
G o u s i e a t t r i b u t e s t h e d e l u g e o f 
s e c o n d s e m e s t e r a p p l i c a t i o n s to 
the f ac t t ha t s t u d e n t s " c a n t r a v e l 
a g r e a t d e a l . A lot o f t h e m a r e 
p r o b a b l y t i r e d of b e i n g o n t h e 
f l e x i b l e a n d a l l o w s for m a n y 
e x t e n d e d w e e k e n d s of t r a v e l 
E v e r y j a u n t i s s l i g h t l y d i f f e r e n t . I 
h a d the e x p e r i e n c e of o r i e n t i n g 
m y s e l f to d i f f e r en t m o d e s o f 
t r a v e l i n g , a n d th i s e x p e r i e n c e is 
a v a i l a b l e to f u l l y e a r p a r t i c i p a n t s 
on a l e ss r u s h e d b a s i s . It d o e s not 
t a k e l o n g f o r one to a d a p t to t h e 
l e i s u r e l y p a c e o f m u c h o f 
E u r o p e ' s " c a f e s o c i e t y . " 
T h e n u m b e r o f n o n - P C 
r e p r e s e n t a t i v e s i n the p r o g r a m 
h a s a l s o i n c r e a s e d . A n y s t u d e n t 
no t e n r o l l e d i n e i t h e r P r o v i d e n c e 
w e l l a s a d d i t i o n a l B o s t o n C o l l e g e 
a n d IU i s t u d e n t s . G o u s i e s t r e s s e d 
tha t the a c c e p t a n c e p o l i c y a l l o w s 
" p r i o r i t y to P C s t u d e n t s f i r s t , 
w i t h i n l i m i t s . If t w o a r e e q u a l a n d 
w e h a v e a n o p e n i n g , t h e n the P C 
s t u d e n t h a s p r e f e r e n c e . " 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s a l s o 
a f f i l i a t e d w i t h a j u n i o r y e a r 
a b r o a d p r o g r a m i n M u n i c h w i t h 
W a y n e S t a t e N o s t u d e n t s f r o m 
P C h a v e u t i l i z e d th i s p r o g r a m 
t h i s y e a r , bu t t h e r e a r e P C 
p a r t i c i p a n t s s t u d y i n g i n E n g l a n d , 
J a p a n , S c o t l a n d a n d M a d r i d 
T h e C o l l e g e h a s sen t s t u d e n t s to 
G r e e c e , J e r u s a l e m , G e r m a n y 
a n d P o r t u g a l , i n p a s t y e a r s . 
T h e w i d e r a n g e of a l t e r n a t i v e 
p r o g r a m s tha t a r e a v a i l a b l e fo r 
P C s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n 
s t u d y i n g a b r o a d s h o u l d be a n 
e n c o u r a g i n g f a c t o r to t h o s e w h o 
a r e c o n t e m p l a t i n g t a k i n g the 
p l u n g e . If y o u c a n ' t s p e a k F r e n c h 
o r G e r m a n , t h e n l e a r n S p a n i s h . 
T h e r e is a l w a y s a w a y i f o n e i s 
m o t i v a t e d e n o u g h . 
U s u a l l y t h e p r o g r a m s a r e 
g e a r e d to j u n i o r s , but a s G o u s i e 
r e c k o n e d , " S o p h o m o r e s a r e 
a c c e p t e d o n a n i n d i v i d u a l 
P a g e :3 
b a s i s . . . . t h e r e is n o o p e n d o o r 
p o l i c y c o n c e r n i n g t h i s . 
O n e r e a s o n G o u s i e c o n s i d e r s 
s o p h o m o r e s a s f e a s i b l e c a n -
d i d a t e s for the p r o g r a m i s tha t 
" s o m e s o p h o m o r e s h a v e s o m a n y 
r e q u i r e m e n t s j u n i o r a n d s e n i o r 
y e a r s tha t t h e y c a n n o t g o j u n i o r 
y e a r . " H e a d d e d tha t i n a 
s t u d e n t ' s s e c o n d y e a r it is " b e t t e r 
for l a n g u a g e m a j o r s to go to 
S w i t z e r l a n d " 
P a t r i c i a M a c D o n a l d , F r i b o u r g p a r t i c i p a n t 1976-77, e n j o y i n g the f a l l 
s u n s h i n e i n Z u r i c h , S w i t z e r l a n d . 
s a m e c a m p u s . " T h e s e p a r -
t i c i p a n t s a r r i v e i n F r i b o u r g j u s t 
as t h e u n i v e r s i t y s p r i n g b r e a k 
b e g i n s . G o u s i e c o n t e n d s tha t " t h e 
C o l l e g e w o u l d p r o b a b l y l ose s o m e 
of t h e s e p e o p l e i f w e h a d not 
e s t a b l i s h e d a n a l t e r n a t i v e 
p r o g r a m . " 
H o w e v e r , t h e b e n e f i t s of a 10-
m o n t h s t a y s h o u l d n o t b e 
o v e r l o o k e d . S t u d y t i m e i s q u i t e 
C o l l e g e o r L a S a l l e C o l l e g e i n 
P h i l a d e l p h i a is g i v e n t h i s s t a t u s . 
T h e s e t w o s c h o o l s w o r k i n c o n -
j u n c t i o n w i t h one a n o t h e r i n th e 
a b r o a d p r o g r a m . 
T h i s y e a r ' s g r o u p f o r 1977-78 
c o n s i s t s o f s t u d e n t s f r o m K e e n e 
S t a t e C o l l e g e , U M a s s , B o s t o n 
C o l l e g e a n d B o s t o n U n i v e r s i t y . 
T h e s e c o n d s e m e s t e r g r o u p i n -
c l u d e s p a r t i c i p a n t s f r o m M I T , 
U N H a n d W e s t m i n s t e r C o l l e g e a s 
SPARE TIME BUSINESS 
Own your own profitable vending business $200 to $600 monthly earnings 
possible In your spare time (day or eve.) NO SELLING If selected, you will 
be servicing company established EXCLUSIVE locations. 
OUR COMPANY 18 A SUPPLIER OF 
NABISCO SNACK ITEMS. 
REQUIREMENTS: $1,000 to $5,000 CASH INVESTMENT, 
(secured by machines and merchandise) 
good character, dependable auto, and 6 to 9 spare hours weekly Income 
atarla Immediately' We supply product, machines, locations, expansion 
f inancing, buy back option, and profeaaional guidance If you are sincerely 
Interested In applying for this genuine opportunity toward financial suc-
cess, pleaae call or write (Include phone number) for personal interview 
in your area to: 
MR ROBERT L ANDERSON 
WORLD INDUSTRIES INC. 
Executive Suite 303 
1919 East 52nd S'reet 
Indianapolis Indiana 46205 
Telephone (317) 25/*-5767 
STEP INTO CHRISTMAS 
ON 
Friday Night, December 2 Warm-up with RIZZZ 
'64 Hall 8 p.m. to midnight sponsored by the Class of '81 
Prepare for 
MCAT DAT LSAT GRE 
GMAT DCAT YAT SAT 
Then the Following Night... 
Saturday, December 3 
an ENTIRE UNION PARTY ! 
8 p.m. to midnight in '64 Hall 
BEAVER BROWN...Rhode Island's Favorite 
In Alumni Cafe 
ORPHAN ANNIE...Toured with Foghat 
Admission Only 50c !!! PC ID's required 
sponsored by the BOG social committee 
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The Cowl 
established by Providence College, in 1 9 3 5 
member of Associated Collegiate Press 
Restr icted par ie ta ls 
unreasonable 
T h e a d h o c c o m m i t t e e on 
r e s i d e n t l i f e is d e b a t i n g the 
f e a s i b i l i t y of 24-hour p a r i e t a l s . 
T h e C o w l E d i t o r i a l B o a r d w o u l d 
l i k e to g o on r e c o r d as a d v o c a t i n g 
a s y s t e m w h e r e b y s t u d e n t s be 
g i v e n the o p t i o n of l i v i n g i n 
r e s t r i c t e d v i s i t a t i o n d o r m i t o r y 
( the p r e s e n t s y s t e m ) o r i n a 
d o r m i t o r y i n w h i c h 2 4 - h o u r 
v i s i t a t i o n is a l l o w e d . 
In t h i s m a n n e r , s t u d e n t s w h o 
a r e h a p p y w i t h the p r e s e n t p o l i c y 
w o u l d not h a v e to a c c e p t a 
p r o c e d u r e t h e y f i n d u n a c -
c e p t a b l e . O n the o t h e r h a n d , 
those s t u d e n t s w h o f ee l t h e 
p r e s e n t p o l i c y is o v e r p r o t e c t i v e , 
s t i f l i n g a n d u n n e c e s s a r y w o u l d 
h a v e a m o r e p a l a t a b l e o p t i o n 
o p e n t o t h e m . 
T o i m p l e m e n t s u c h a p o l i c y w e 
fee l t ha t d o r m s t u d e n t s s h o u l d b e 
r e q u e s t e d to f i l l out a p r e f e r e n c e 
shee t i s s u e d b y the R e s i d e n c e 
O f f i c e a f t e r t h e y m a k e t h e i r r o o m 
d e p o s i t i n M a r c h . T h i s 
p r e f e r e n c e s h e e t s h o u l d a s c e r -
t a i n w h i c h t y p e of d o r m i t o r y th e 
s t u d e n t p l a n s to l i v e i n . I n c o m i n g 
f r e s h m e n s h o u l d be s e n t the s a m e 
p r e f e r e n c e s h e e t a f t e r t h e y h a v e 
s e n t i n t h e i r c o n f i r m a t i o n 
depos i t . 
F r o m t h e f i g u r e s , t h e 
R e s i d e n c e O f f i c e c o u l d t h e n 
d e s i g n a t e w h i c h d o r m i t o r i e s 
w o u l d h a v e a 24-hour v i s i t a t i o n 
p o l i c y a n d w h i c h w o u l d h a v e a 
r e s t r i c t e d v i s i t a t i o n p o l i c y p r i o r 
to t h e r o o m l o t t e r y . If t h e r e w a s a 
s h o r t a g e of r o o m s f o r f r e s h m e n 
in t h e u n r e s t r i c t e d v i s i t a t i o n 
d o r m s , t h e y s h o u l d be d i s t r i b u t e d 
on a f i r s t c o m e , f i r s t s e r v e b a s i s . 
W e fee l tha t a 24-hour v i s i t a t i o n 
o p t i o n i s n e c e s s a r y . I t i s 
u n r e a s o n a b l e to r e s t r i c t 
m e e t i n g s b e t w e e n m e n a n d 
w o m e n to th e h o u r s b e t w e e n n o o n 
a n d m i d n i g h t . T h e c o l l e g e m u s t 
r e c o g n i z e the f a c t (hat m a n y m e n 
a n d w o m e n a r e s i m p l y f r i e n d s , 
not l o v e r s , a n d m e r e l y e n j o y e a c h 
o t h e r ' s c o m p a n y . It s e e m s a s i f 
P C h a s a f i x a t i o n for k e e p i n g the 
s e i e s a p a r t . A c a s e i n p o i n t i s t h e 
se t u p o f t h e d o r m i t o r i e s . W e 
don ' t t h i n k i t ' s a n a c c i d e n t t h a t 
t h e t h r e e w o m e n ' s d o r m s a r e a l l 
c l u s t e r e d t o g e t h e r . 
S i n c e P C a d h e r e s t o t h e J u d e o -
C h r i s t i a n t r a d i t i o n , o n e p o s s i b l e 
e f f ec t tha t t h e R e s i d e n c e O f f i c e 
m a y fee l is t h a t t h e r e s t r i c t e d 
v i s i t a t i o n p o l i c y i n s u r e s s o m e 
s e m b l a n c e of m o r a l i t y . W i t h 
p a r i e t a l r e g u l a t i o n s , t h e 
R e s i d e n c e O f f i c e m a y f ee l p e o p l e 
c a n ' t s l e e p t o g e t h e r . W e f e e l t h i s 
i s a m i s c o n c e p t i o n ; m o r a l i t y 
c a n n o t be f o r c e d o n s o m e o n e . If 
s o m e o n e i s m o r a l , t h e y w i l l 
choos e the c o r r e c t p a t h ; i f t h e y 
a r e not , t h e y w i l l f i n d s o m e w a y 
of g e t t i n g a r o u n d the r u l e s . 
T h e r e f o r e , w e f ee l t h e v a s t 
m a j o r i t y o f p e o p l e tha t a r e af-
f e c t ed b y t h i s r e g u l a t i o n a r e 
those w i t h g o o d i n t e n t i o n s . 
W e do no t a d v o c a t e f o r c i n g t h i s 
s y s t e m o r a n y s y s t e m o n the 
s t u d e n t p o p u l a t i o n . If s o m e o n e 
f ee l s u n c o m f o r t a b l e w i t h 24 -hour 
p a r i e t a l s f o r a n y r e a s o n , be t h e y 
s e c u r i t y , p e r s o n a l , o r a c a d e m i c , 
t h e i r p r e f e r e n c e s h o u l d be a c -
c o m m o d a t e d . 
W e f ee l t ha t t h i s p o l i c y w i l l 
h a v e a d e m o c r a t i z i n g e f f ec t on 
the C o l l e g e c o m m u n i t y . S t u d e n t s 
w i l l be g i v e n a c h o i c e , t h e y w o n ' t 
be f o r c e d to f o l l o w a r u l e t h e y f ee l 
is j u v e n i l e . 
W e f e e l t h a t t h e f a i l u r e of t h e 
R e s i d e n c e O f f i c e t o a c c e p t 
u n r e s t r i c t e d p a r i e t a l h o u r s w o u l d 
i n d i c a t e a l a c k of t r u s t of t h e 
s t u d e n t s . T w e n t y - f o u r h o u r 
v i s i t a t i o n s is no t a e u p h e m i s m f o r 
c o h a b i t a t i o n a n d i t d o e s no t g o 
h a n d i n h a n d w i t h i m m o r a l 
s e x u a l a c t i v i t i e s . T h e r e a r e m a n y 
p e o p l e w h o w o u l d j u s t l i k e to s e e 
s o m e o n e i n th e p r i v a c y of h i s o r 
h e r o w n r o o m s i m p l y to s t u d y , 
w a t c h T V o r t a l k . T h e s e a r e 
h a r d l y th e a c t i v i t i e s t h a t c o r r u p t 
m e n ' s s o u l s . 
If one a c c e p t s th e p r e m i s e s 
tha t the p u r p o s e o f a n e d u c a t i o n 
i s i n p a r t to h e l p a s t u d e n t 
m a t u r e , t h e n the p r e s e n t p a r i e t a l 
p o l i c y does c o n t r i b u t e to t h i s 
g r o w t h . O n e m a t u r e s w h e n a d -
d i t i o n a l p r i v i l e g e s a r e b e s t o w e d 
a n d r e s p o n s i b i l i t i e s i n c u r r e d b y 
the s t u d e n t . A d d i t i o n a l v i s i t a t i o n 
h o u r s w o u l d d e m o n s t r a t e t r u s t on 
the p a r t o f t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d 
c r e a t e a n a t m o s p h e r e c o n d u c i v e 
to t h i s g r o w t h . 
Social events should 
be run responsib ly 
A t the v e r y l e a s t , o n e o f the 
th ings a c o l l e g e s h o u l d be a b l e to 
lay c l a i m to w i t h r e g a r d s to i t s 
m i n i m a l e f f ec t o n i t s s t u d e n t s 
s h o u l d be th e d e l i b e r a t e , a n d 
h o p e f u l l y s u c c e s s f u l , a t t e m p t t o 
i n s t i l l i n t h e m a s e n s e o f 
r e s p o n s i b i l i t y 
T h e e x a c t o p p o s i t e of t h i s w a s 
c l e a r l y e v i d e n t on t h e M o n d a y 
a f t e r n o o n a n d e v e n i n g p r i o r to 
the T h a n k s g i v i n g b r e a k It w a s a t 
that t i m e a s o c i a l w a s b e i n g h e l d 
in '64 H a l l s p o n s o r e d b y the D i l l o n 
C l u b T h e f u n c t i o n w a s o r i g i n a l l y 
b i l l e d as a " h a p p y h o u r , " bu t i n 
fact e r u p t e d in to qu i t e a b i t m o r e 
t h a n tha t . 
A s it t u r n e d ou t , k e g u p o n k e g 
of b e e r w a s r o l l e d in to the u p p e r 
L e v e l of S l a v i n . c o n t r i b u t i n g to 
wha t v i r t u a l l y e v e r y o n e w h o s a w 
it d e s c r i b e d a s a n a t m o s p h e r e 
l i k e n e d to a "zoo . ' " A n y o n e w h o 
h a p p e n e d to be p a s s i n g b y the 
U n i o n a s the g e t - t o g e t h e r w o r e on 
w a s g r e e t e d b y the s i g h t o f 
v a r i o u s i n d i v i d u a l s u n a b l e to 
w a l k , s p e a k , o r f o r t ha t m a t t e r , 
f u n c t i o n . 
O n e g i r l w a s s e e n w i t h a l a r g e 
cut on h e r s i d e , w h i c h r e p o r t e d l y 
w a s the r e s u l t of a f a l l f r o m a 
t a b l e u p o n w h i c h s e v e r a l p eop l e 
w e r e d a n c i n g , o n t o a s h a t t e r e d 
b e e r p i t c h e r . N u m e r o u s f i gh t s 
w e r e a l s o o b s e r v e d , c o n t r i b u t i n g 
to the o v e r a l l c h a o s p r e s e n t u p 
u n t i l the p a r t y e n d e d . 
T h e C o w l b e l i e v e s tha t s o c i a l 
f u n c t i o n s a r e a n i n t e g r a l p a r t of 
the c o l l e g e s t u d e n t ' s l i f e T o 
m a n y p e o p l e , t h i s m a y s e e m 
p a r t i c u l a r l y t r u e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , a n d w e h a v e no o b j e c t i o n 
to t h i s . 
H o w e v e r , a n e v e n t s u c h as the 
one s p o n s o r e d b y the D i l l o n C l u b 
n e e d n o t d e v e l o p i n t o t h e 
m a y h e m t h a t u l t i m a t e l y o c -
c u r r e d by a n y m e a n s T r u s t -
w o r t h i n e s s a n d c o m p e t e n c y o n 
the p a r t of a n y g r o u p c o n c e i v i n g 
a f u n c t i o n s u c h a s t h i s s h o u l d be 
t h e i r w a t c h w o r d s , not l a c k o f 
c o n s e q u e n c e , o r v e r y s i m p l y , 
i r r e s p o n s i b i l i t y , a s w a s e x h i b i t e d 
lhat a f t e r n o o n 
Freshman Viewpoint by Bob Christie 
You can't go home 
T h o m a s W o l f e w a s r i g h t . Y o u 
c a n ' t go h o m e a g a i n , o r a t l e a s t 
y o u c a n ' t l i v e a t h o m e a g a i n . 
C o l l e g e h a s a d e f i n i t e e f f ec t u p o n 
the s t u d e n t ' s h o m e l i f e : d e s t r u c -
t i o n . A f t e r f i n a l l y g a i n i n g f ree -
d o m f r o m p a r e n t a l s u p e r v i s i o n , 
s t u d e n t s a r e r e l u c t a n t to r e l i n -
q u i s h i t o r e v e n to s u b m i t to 
o r d i n a r y ( i f a n n o y i n g ) p a r e n t a l 
q u e s t i o n i n g . A s . y ou k n o w , p a r -
ents h a v e a n e x t r a o r d i n a r y a b i l -
i t y to a s k q u e s t i o n s w h i c h r e q u i r e 
a n h o u r to a n s w e r . 
C o n s i d e r m y e x p e r i e n c e t h i s 
pas t T h a n k s g i v i n g h o l i d a y . M y 
p a r e n t s g r e e t e d m e w i t h o p e n 
a r m s a n d m o u t h s to m a t c h . 
"So B o b , h o w ' s s c h o o l ? " 
" G o o d . " 
" H a s a n y t h i n g h a p p e n e d s i n c e 
w e le f t t h a t y o u w o u l d l i k e to t e l l 
us a b o u t ? " 
" N o . " 
" O h w e l l w h a t h a v e y o u b e e n 
d o i n g ? " 
" N o t h i n g . " 
" H a v e y o u g o t t e n a n y f n a r k s 
y e t ? " 
" Y e s . " 
" W e l l t h a t ' s a s t a r t . W h a t w e r e 
y o u r m a r k s ? " 
" T h e y w e r e o k a y . " 
" W e l l d e a r , w o u l d i t b e too 
m u c h to a s k w h a t o k a y ' i s ? A f t e r 
a l l , it d o e s c o s t us $5000 a y e a r to 
s e n d y o u to s c h o o l . " 
N a t u r a l l y , I c a n not s t a n d f o r 
th i s b e l i t t l i n g r e m a r k , a s it e p i 
t o m i z e s m y m o n e t a r y d e p e n -
d e n c e u p o n m y p a r e n t s . 
" O h , s o t h a t ' s i t , t h e $5000. A l l I 
e v e r h e a r a r o u n d h e r e a r e q u e s -
t i ons a n d m o r e q u e s t i o n s , a n d 
y o u a l w a y s h a v e to t h r o w i n tha t 
$5000. I c a n ' t s t a n d t h i s , i t ' s l i k e 
the f i f t h d e g r e e . W h a t , a m I o n 
t r i a l ? D o n ' t v o u b e l i e v e m e w h e n 
I s a y m y m a r k s a r e o k a y ? I ' m 
g o i n g ou t . I c a n ' t s t a n d to be 
t r e a t e d l i k e t h i s . A n d d o n ' t a s k 
m e w h e r e I ' m g o i n g , o r w h e n I ' l l 
b e b a c k , tha t w o u l d be i n f r i n g i n g 
on m y r i g h t to p r i v a c y . G o o d 
n i g h t ! ' 
W i t h that I l e a v e M y m o t h e r 
j u s t s h a k e s h e r h e a d a n d w a l k s 
a w a y . S u d d e n l y the d o o r b e l l 
r i n g s a n d h e r s p i r i t s a r e u p l i f t e d , 
a n a p o l o g y m a y b e . 
" M a , c a n I b o r r o w a b o u t $20° 
I ' m k i n d of s h o r t o n c a s h a n d , oh 
y e a h , c a n I usé the c a r t o n i g h t ? 
M a ? M a , d o n ' t s h u t the doo r . 
M a . ! " 
W e l l , h o w do y o u l i k e t ha t . I 
c a m e a l l the w a y h o m e to see m y 
p a r e n t s , a n d t h e y l o c k e d m e out . 
S o m e t i m e s I j u s t c a n ' t f i g u r e out 
t h e o l d e r g e n e r a t i o n . 
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Wednesday, November 30, 1977 
Forum for Ideas 
Smok ing : 
Is i t a h a b i t ? 
Cat food n u t r i t i o n a l 
but unappet i z ing 
Editor's Note: 
The Forum for Ideas is 
designed to allow the campus 
population to express its ideas on 
certain pertinent subjects. 
Manuscripts should be submitted 
to the editorial editor of The 
Cowl 
By Paul Tra inor 
A b s e n c e i s s u p p o s e d to m a k e 
the h e a r t g r o w f o n d e r , bu t a s I s i t 
h e r e a t r e g i s t r a t i o n o n the d a y o f 
t h e G r e a t A m e r i c a n S m o k e - O u t , 
t h e a b s e n c e of s m o k e a n d the 
r i t u a l s of " l i g h t i n g o n e u p " 
d i s t u r b s m e . A n d I ' m no t e v e n a 
s m o k e r ! 
T h a t ' s r i g h t , I d o not s m o k e 
c i g a r e t t e s , t h o u g h i n m y d e v i a n t 
y o u t h I d i d i n d e e d t r y th e f o u l 
t h i n g s . I s u p p o s e i f I c o n f e s s e d to 
b e i n g a p h i l o s o p h e r , m y r e a c t i o n 
w o u l d be u n d e r s t a n d a b l e . B u t I 
t h i n k t h e r e i s m o r e to m y r e a c -
t i o n t h a n the u s u a l p r o f e s s i o n a l 
d i s e a s e s of t h e m i n d . I t h i n k the 
G r e a t A m e r i c a n S m o k e - O u t is 
f u n d a m e n t a l l y m i s c o n c e i v e d i n 
th e w a y the P r o h i b i t i o n w a s . 
T h e G r e a t A m e r i c a n S m o k e -
O u t - a n d i t i s s o v e r y A m e r i c a n 
( the E u r o p e a n s m u s t b e h a v i n g a 
g r e a t l a u g h ) - r e s t s o n the s i m p l e 
i d e a t h a t s m o k i n g i s a h a b i t . 
H a b i t s , w e h a v e b e e n t o l d b y 
A r i s t o t l e o n d o w n ( t o t h e 
b e h a v i o r i s t s ? ), a r e r e p e a t e d 
a c t i o n s t h a t h a v e b e c o m e 
" s e c o n d n a t u r e . " S o i f o n e h a s a 
b a d h a b i t , t h e o b v i o u s t h i n g t o d o 
i s to b r e a k the p a t t e r n of 
r e p e t i t i o n . 
T h u s , t h e t h i n k i n g g o e s , i f a 
p e r s o n c a n b r e a k the h a b i t f o r 
o n e d a y , he o r she h a s g o t t e n o v e r 
the m o s t d i f f i c u l t p a r t . A n d i f w e 
a l l s u f f e r o u r i n i t i a l w i t h d r a w a l 
p a i n s t o g e t h e r , w e a r e no t o n l y 
m o r e l i k e l y to be s u c c e s s f u l 
b e c a u s e m i s e r y l i k e s c o m p a n y , 
b u t w e w i l l f e e l g u i l t y i f w e l e t o u r 
f e l l o w s u f f e r e r s d o w n b y l i g h t i n g 
o n e u p the n e x t d a y . B e t w e e n f e a r 
( c a n c e r , h e a r t a n d l u n g d i s o r -
d e r s , e t c . ) a n d g u i l t , A m e r i c a n s 
c a n l i c k th e h a b i t . I h a v e h e a r d 
t h a t t h e A m e r i c a n C a n c e r 
S o c i e t y i s p r e d i c t i n g f i v e m i l l i o n 
q u i t t e r s b y t h e e n d o f t h e y e a r . 
M a y b e s o , f o r f e a r a n d guMt a r e a 
t o u g h c o m b i n a t i o n t o b e a t . 
H o w e v e r , I t h i n k t h e y a r e w r o n g . 
T h e r e i s s u b s t a n t i a l , i f not 
s c i e n t i f i c , e v i d e n c e t h a t i t w i l l 
f a i l . A t t e m p t s to " k i c k the h a b i t " 
a r e no t n e w , a s a l m o s t a l l o f y o u 
c a n a t t e s t e i t h e r p e r s o n a l l y o r 
f r o m o t h e r p e o p l e ' s e x p e r i e n c e s . 
F u r t h e r m o r e , i f m y s e c r e t a r y s 
r e p o r t s a r e r e l i a b l e , t h o s e w h o 
h a v e t r i e d to q u i t s m o k i n g a n d 
f a i l e d t e n d to i n c r e a s e t h e i r 
c o n s u m p t i o n ( i n b o t h t h e 
q u a n t i t a t i v e a n d m e d i c a l s e n s e s ) 
o n c e t h e y d o g o b a c k . ( F o r th e 
r e a d e r w h o s u b s c r i b e s to a 
C o n s p i r a c y T h e o r y of H i s t o r y , 
t h e f a c t t ha t s m o k e r s w h o t r y b u t 
f a i l to k i c k th e h a b i t t e n d to i n -
c r e a s e t h e i r c o n s u m p t i o n m a y be 
e v i d e n c e t h a t a c t u a l l y t h e 
A m e r i c a n T o b a c c o I n s t i t u t e , a n d 
no t the A m e r i c a n C a n c e r S o c i e t y , 
is t h e s p o n s o r o f t h e G r e a t 
A m e r i c a n S m o k e - O u t . ) W h y is i t 
p e o p l e h a v e s u c h a d i f f i c u l t t i m e 
g i v i n g u p c i g a r e t t e s ' ' 
T h e a n s w e r , 1 b e l i e v e , i s t h a t 
s m o k i n g is not a h a b i t b u t a 
c h a r a c t e r t r a i t . N o t e : I d i d no t 
s a y " c h a r a c t e r d e f e c t " ; I s a i d 
" c h a r a c t e r I r a i t . " S . m o k i n g is 
b o u n d u p w i t h o u r o w n ' s e l f - i m a g e 
of o u r s e l v e s . T o r e c o g n i z e t h i s I 
r e c o m m e n d l o o k i n g a t c o m -
m e r c i a l s . T h e m a c h o r i d i n g on 
h o r s e b a c k , t h e " l i b e r a t e d " 
w o m e n , th e " M r C o o l " (as i n 
K o o l c i g a r e t t e s ) , a n d so o n In 
t h e i r i m a g e d o w e m a k e o u r -
s e l v e s . A n d , of c o u r s e , the i m a g e 
w e i d e n t i f y o u r s e l v e s w i t h i s 
i n s e p a r a b l e f r o m the c i g a r e t t e i n 
h a n d o r m o u t h . 
If y o u a r e p r o n e to i n -
t r o s p e c t i o n , t r y to r e c a l l t h e 
c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g y o u r 
f i r s t c i g a r e t t e . I ' l l ' b e t i t w a s n ' t 
the c r a v i n g to t a s t e t h e s m o k e 
tha t a t t r a c t e d y o u but y o u r d e s i r e 
to m a k e y o u r s e l f i n t o t h e i m a g e 
y o u r f r i e n d s t h o u g h t i m p o r t a n t . 
I f I ' m right, t h e n the r a t i o n a l w a y 
to g i v e u p s m o k i n g is to r e c o g n i z e 
tha t s m o k i n g is a c h a r a c t e r t r a i t . 
S u c h r e c o g n i t i o n , of c o u r s e , of-
f e rs n o g u a r a n t e e of s u c c e s s . B u t 
b y s a y i n g a l l o f t h i s I ' m a b l e to 
pu t i n a p l u g f o r p h i l o s o p h y . F o r 
i f p h i l o s o p h y g i v e s us k n o w l e d g e 
of o u r s e l v e s , t h e n i t m a y l i f t t h e 
s m o k e f r o m o u r e y e s . 
Some 
Corrections 
D e a r E d i t o r , 
W e a r e r e s p o n d i n g to y o u r 
N o v e m b e r 2 i n d e p t h r e p o r t of t h e 
W o m e n ' s L i a i s o n C o m m i t t e e 
w h i c h a t t e m p t s to m a k e u s 
" k n o w n " . H o w e v e r , w h a t i s 
" k n o w n " i s i n s e v e r a l a s p e c t s 
i n a c c u r a t e b a s e d o n t h e a r t i c l e . 
W h i l e w e w e l c o m e s u c h e f f o r t s 
t h e r e a r e s e v e r a l e r r o r s w h i c h 
m u s t be c o r r e c t e d s o t h a t t h e 
c o l l e g e c o m m u n i t y no t m i s u n -
d e r s t a n d o u r p u r p o s e . 
F a t h e r P e t e r s o n , i n c r e a t i n g 
t h i s a d hoc c o m m i t t e e w h o s e 
m e m b e r s a r e e l e c t e d a t l a r g e 
f r o m t h e w o m e n f a c u l t y a n d 
s t u d e n t s , d o e s n o t i n f a c t a t t e n d 
o u r w e e k l y m e e t i n g s . A t o u r 
r e q u e s t m e e t i n g s w i t h h i m a r e 
a r r a n g e d a s n e e d e d . 
It w o u l d a l s o s u r p r i s e F a t h e r 
L e n n o n to k n o w t h a t he c h a i r s t h e 
f a c u l t y w e l f a r e c o m m i t t e e w h e n 
i n f a c t i t is F a t h e r M o r r y w h o 
h o l d s t h i s p o s i t i o n . F a t h e r 
L e n n o n i s c u r r e n t l y t h e a f -
firmative a c t i o n o f f i c e r o f t h e 
C o l l e g e . 
W h i l e i t is t r u e tha t t h e r e h a v e 
been s u b c o m m i t t e e s f o r m e d w i t h 
the d i r e c t i v e to a n a l y z e l o n g t e r m 
s i t u a t i o n s ( i . e . the i n f i r m a r y , 
a t h l e t i c f a c i l i t i e s , a n d e n t r a n c e o f 
w o m e n i n t o t h e a d m i n i s t r a t i o n ) , 
o u r p r e s e n t c o n c e r n s r e q u i r e th e 
e f f o r t s o f t h e f u l l c o m m i t t e e . 
W e no t e w i t h t o n g u e i n c h e e k 
tha t t h i s l e t t e r of i t s e l f f u r t h e r 
p u b l i c i z e s o u r c o m m i t t e e ' s w o r k 
but i t i s a l w a y s p r e f e r a b l e t h a t 
t h e o r i g i n a l t e x t c o n t a i n the 
c o r r e c t i n f o r m a t i o n . 
S i n c e r e l y , 
T h e W o m e n ' s L i a i s o n C o m m i t t e e 
B y J o e l A r o n s o n '79 
N o w tha t the a d m i n i s t r a t i o n 
r e c o g n i z e s the s t u d e n t s ' p r e f e r -
e n c e s , a t l e a s t w h e n p r e s e n t e d i n 
a u n i f i e d a n d o r d e r l y f a s h i o n , I 
t h i n k it i s t i m e to m a k e a c h a n g e 
i n o n e o f t h e b i g g e s t p r o b l e m s 
f a c e d b y r e s i d e n t s t u d e n t s , R a y -
m o n d C a f e t e r i a . 
W e h a v e a l l h e a r d the a r g u -
m e n t s put f o r w a r d b y the a d m i n -
i s t r a t i o n : r i s i n g c o s t s , f ood a n d 
l a b o r p l u s o v e r h e a d , e t c W e h a v e 
a l s o h e a r d the f a m i l i a r c l a i m tha t 
I n s t i t u t i o n a l f ood is s u p p o s e d to 
be n u t r i t i o n a l . R e c e n t l y , how-
e v e r , l o c a l s c h o o l b o a r d s a c r o s s 
th e c o u n t r y a n d e v e n the f e d e r a l 
b u r e a u c r a c y h a v e c o m e t o 
r e a l i z e t h a t t h e m o s t n u t r i t i o n a l 
f ood i s o f no v a l u e to the i n d i v i d -
u a l i f h e o r s h e w o n ' t ea t i t . S o m e 
s c h o o l s h a v e e v e n g o n e a s f a r a s 
to ge t r i d of t h e t r a d i t i o n a l l u n c h 
p r o g r a m i n f a v o r o f M c D o n a l d ' d 
a n d o t h e r f a s t - f ood c h a i n s . W h i l e 
I r e a l i z e t h a t M c D o n a l d ' s i n p l a c e 
of R a y m o n d C a f e t e r i a i s no t 
f e a s i b l e , s o m e c h a n g e s c o u l d be 
m a d e . 
T h e s t u d e n t ' s d e p e n d e n c e o n 
p e a n u t b u t t e r a n d j e l l y , c e r e a l f o r 
s u p p e r , s o d a a n d o t h e r " s a f e " 
f oods is not b y a c c i d e n t . B r o w n 
s a l a d s , l u k e w a r m s o u p , g r e a s y 
h a m b u r g e r s a n d g r e e n p o t a t o 
c h i p s h a v e not h e l p e d to i m p r o v e 
the c a f e t e r i a ' s r e p u t a t i o n . 
E v e n w h e n p o p u l a r foods a r e 
i n t r o d u c e d , t h e i r a p p e a r a n c e i s 
u s u a l l y s h o r t - l i v e d . R e c e n t ex -
a m p l e s a r e b a g e l s a n d i c e c r e a m 
s a n d w i c h e s . T h e f r u s t r a t i o n of 
h a v i n g to s u f f e r t h r o u g h " m y s -
t e r y m e a t , " " h o c k e y p u c k s , " a n d 
" - ' / « c+$ on a s t i c k " i s f u r t h e r 
a m p l i f i e d b y s e v e r a l f a c t s . F i r s t 
i s k n o w i n g tha t t h e s a m e food 
t a s t e s c o n s i d e r a b l y b e t t e r w h e n 
s e r v e d i n A l u m n i C a f e t e r i a Se c -
o n d is k n o w i n g tha t m o s t of the 
D o m i n i c a n F a t h e r s h a v e the i n -
s i g h t to ea t i n H a r k i n s H a l l , a t the 
s t u d e n t s ' e x p e n s e 
I r e a l i z e t ha t the s a m e g r e a t 
l i b e r a l m i n d s w h o i n s t i t u t e d a n d 
c l u n g d e s p e r a t e l y to the n o w 
d e f u n c t I D p o l i c y o n c e a g a i n 
h a v e the u p p e r h a n d . T h e r e p o r t -
e d w a i t i n g l i s t of s t u d e n t s w h o 
d e s i r e o n - c a m p u s h o u s i n g a s -
s u r e s th e a d m i n i s t r a t i o n t h a t no 
m a t t e r h o w the r e s i d e n t s t u d e n t s 
a r e t r e a t e d , t h e r e w i l l b e a n o t h e r 
u n s u s p e c t i n g v i c t i m a w a i t i n g to 
t a k e o u r p l a c e s . T h i s s h o u l d o n l y 
be c o m f o r t i n g i n th e s h o r t r u n 
d u e to the d e c r e a s e i n f u t u r e 
s t u d e n t p o p u l a t i o n s a n d the t en -
d e n c y f o r m o r e s t u d e n t s to l i v e 
of f c a m p u s . 
O f c o u r s e , w e m u s t e x a m i n e 
the b e n e f i t s to the c o m m u n i t y A 
d e c l i n e i n th e f r e q u e n t t r i p s to 
E & J ' s , S u b w a y , S i l v e r T r u c k , 
a n d f o r those w i t h t r a n s p o r t a t i o n , 
t ha t g o u r m e t d i n i n g p l a c e , B u r -
g e r K i n g , w o u l d c e r t a i n l y p l u n g e 
the n e i g h b o r h o o d i n t o d e p r e s s i o n . 
A l s o , i f no o n e e a t s th e f ood , t h e n 
M r . M u r p h y c o u l d s a v e a l l k i n d s 
of m o n e y b y not o r d e r i n g a n y 
f ood a t a l l ! 
T h e r e a r e b e t t e r w a y s to s a v e 
the s t u d e n t s m o n e y a n d c u t d o w n 
the w a s t e of o n c e e d i b l e f ood . 
P a g e 5 
W h e n s t u d e n t s p a y for a m e a l a n d 
t h e n ea t off c a m p u s , t h e y a r e the 
ones b e a r i n g the a d d e d c o s t s , not 
the C o l l e g e . T h e o p t i o n of s e v e r a l 
d i f f e r e n t m e a l p l a n s s e e m s to be 
a s t e p i n the r i g h t d i r e c t i o n . F o r 
those w h o d o n ' t get u p e a r l y 
e n o u g h to e n j o y a hot b r e a k f a s t 
( l i k e C h e e r i o s o r R a i s i n B r a n ) , i t 
i s not f a i r to p a y for the a d d i t i o n -
a l d a i l y m e a l . A l s o , f o r those w h o 
go h o m e r e g u l a r l y o n w e e k e n d s , 
i t is not f a i r to p a y for the f o u r 
e x t r a m e a l s . 
A n a l t e r n a t i v e i s to s e r v e s a n d -
w i c h e s a n d o t h e r e a s i l y p r e p a r e d 
foods on w e e k e n d s . T h e bene f i t s 
w o u l d be e x t e n s i v e . F i r s t i t is 
o b v i o u s s a v i n g of l a b o r , s o m e -
t h i n g w h i c h w o u l d bene f i t a l l 
r e s i d e n t s . S e c o n d l y , those w h o go 
h o m e on w e e k e n d s w o n ' t b e 
p a y i n g for f ood t h e y d o n ' t ea t . 
S a n d w i c h e s o r c o l d c u t s c o u l d be 
p r e p a r e d by the w o r k s t u d y 
s t u d e n t s , e l i m i n a t i n g the n e e d to 
p a y m o r e c o s t l y p r o f e s s i o n a l 
h e l p . A l s o , the food , a l o n g w i t h 
b e v e r a g e s , c o u l d be d i s t r i b u t e d 
f r o m the M u r a l L o u n g e . T h i s 
w o u l d e l i m i n a t e the p o s s i b i l i t y of 
v a n d a l i s m in R a y m o n d C a f 
A l s o , p a y i n g a n e m p l o y e e to 
g u a r d the e x i t to the c a f e t e r i a 
s e e m s to m e l i k e a w a s t e o f 
m o n e y . If M r M u r p h y f e a r s the 
s t u d e n t s w i l l s n e a k i n to en j oy the 
s p e c t a c u l a r d i n i n g f a c i l i t i e s , the 
i n s t a l l a t i o n of a t u r n s t y l e s e e m s 
a p p r o p r i a t e . If the thef t of f ood 
a n d s i l v e r w a r e is f e a r e d , w h y not 
s e a r c h e a c h s t u d e n t ? It i s c e r -
t a i n l y e a s y e n o u g h to c o n c e a l 
a n y t h i n g f r o m a n o r a n g e to a se t 
of s i l v e r w a r e i n h e a v y w i n t e r 
c l o t h i n g , k n a p s a c k s , a n d p o c k e t -
books . S t a t i o n i n g a n e m p l o y e e 
w h o a l t e r n a t e l y s t a r e s i n t o s p a c e 
a n d w i s h e s y o u " g o o d n i g h t " a s 
y o u l e a v e is c e r t a i n l y not a 
p o w e r f u l d e t e r r e n t . 
S a v i n g s i n these a r e a s c o u l d be 
c h a n n e l e d b a c k i n t o the b u d g e t 
b y p u r c h a s i n g b e t t e r q u a l i t y 
foods , e s p e c i a l l y the m e a t , by 
r e f u n d i n g m o n e y , o r bo th . 
T h e T h a n k s g i v i n g r e c e s s h a s 
e n a b l e d us to ea t w e l l f o r a 
c h a n g e a n d get o u r d i g e s t i v e 
s y s t e m s b a c k i n t o p r o p e r w o r k -
i n g o r d e r . It has a l s o g i v e n us the 
o p p o r t u n i t y to r e p l e n i s h d w i n d -
l i n g s a v i n g s a c c o u n t s . H o p e f u l l y , 
t h i s c o m b i n a t i o n w i l l e n a b l e us to 
h a n g o n u n t i l C h r i s t m a s . W i s h u s 
l u c k ; w e ' l l n e e d it . 
c o u n t e r p o i n t 
By F r a n k Fort in 
Reports lacking; decision to be made 
T h i n g s a l w a y s s e e m to d r a w to 
a ' c l i m a x a s the s e m e s t e r e n d s : 
g r a d e s , p a p e r s , a n d b i g a d m i n i s -
t r a t i v e d e c i s i o n s . T h r e e y e a r s 
a g o , t h e Chapín p u r c h a s e ; t w o 
y e a r s a g o , t h e E l m h u r s t s a l e ; 
a n d l a s t y e a r , A n n i e S t r e e t a n d 
s t u d e n t C o r p o r a t i o n representa-
t i o n . 
T h e d e c i s i o n n o w f a c i n g the 
C o l l e g e i s t h a t of t h e l a w s c h o o l . 
T h i s h a s b e e n a d r e a m tha t h a s 
b e e n w h i r l i n g a r o u n d h e r e s ev -
e r a l y e a r s n o w . A b o u t a y e a r a g o , 
J u d g e J . J o s e p h W e i s b e r g e r ' s 
c o m m i t t e e d e l i v e r e d a r e p o r t to 
F a t h e r P e t e r s o n , w h i c h w a s 
s t r o n g i n f a v o r of the l a w s c h o o l . 
T h e n , i n M a r c h of l a s t y e a r , the 
F a c u l t y S e n a t e p u t t o g e t h e r a 
r e p o r t w h i c h o p p o s e d the l a w 
s c h o o l . I n a t u r b u l e n t , h i g h l y -
p u b l i c i z e d m e e t i n g , t h e y v o t e d b y 
a 4-1 m a r g i n a g a i n s t the l a w 
s c h o o l . 
T h e n , a s th e y e a r w o u n d d o w n , 
th e S t u d e n t C o n g r e s s a p p r o v e d 
the i d e a b y a 6-1 m a r g i n , p r o v i d -
e d the C o l l e g e c o u l d r a i s e the 
m o n e y n e c e s s a r y to k e e p the l a w 
s c h o o l a l i v e a n d no t d r a g the d a y 
s c h o o l i n t o r e d i n k a t t h e s a m e 
t i m e . 
I t ' s d e c i s i o n t i m e . T h e C o r p o r a -
t i o n w i l l p r o b a b l y m a k e a d e c i -
s i o n t h i s m o n t h , a n d w o r d is t h e y 
w i l l r e j e c t i t . S e n t i m e n t is g o i n g 
a g a i n s t the p r o j e c t . T h e C o l l e g e 
h a s h a d t r e m e n d o u s d i f f i c u l t y 
r a i s i n g the m o n e y n e c e s s a r y f o r 
the s c h o o l to get off t h e g r o u n d . 
F a t h e r P e t e r s o n h a d r e p e a t e d -
l y s a i d he h a s h a l f of t h e t h r e e 
m i l l i o n d o l l a r s n e e d e d , b u t he h a s 
b e e n u n a b l e to get t h e r e s t of the 
m o n e y . O n e - a n d - o n e h a l f m i l l i o n 
i s a lot of m o n e y , e s p e c i a l l y s i n c e 
th e e n t i r e c o l l e g e b u d g e t is s o m e -
t h i n g l i k e 16 m i l l i o n . 
I r o n i c a l l y , the d e c i s i o n of t h e 
F a c u l t y S e n a t e m a y be the one 
u l t i m a t e l y , i f o n l y i n d i r e c t l y , en -
d o r s e d . T h e m e e t i n g w a s t u r b u -
l en t , s u r e . . . a n d d i s o r g a n i z e d . B u t 
th e W e i s b e r g e r c o m m i s s i o n r e -
p o r t w a s a l s o a p o o r one , I 
b e l i e v e . It w a s m o r e of a p o s i t i o n 
p a p e r o n the P C l a w s c h o o l , 
r a t h e r t h a n a t h o r o u g h r e p o r t 
i n v e s t i g a t i n g c o m p l e t e l y b o t h 
s i d e s of t h e q u e s t i o n : w h e t h e r th e 
n e e d f o r a l a w s c h o o l is s t r o n g 
e n o u g h f o r a s m a l l c o l l e g e to f u l -
f i l l t h e n e e d ; a n d w h e t h e r s u c h a 
s m a l l c o l l e g e c a n i n d e e d a f f o r d 
i t . 
T h e W e i s b e r g e r r e p o r t p o i n t e d 
out w h e r e the m o n e y c o u l d be ob-
t a i n e d ; ye t i t f a i l e d to s u c c e s s -
f u l l y c o n f r o n t one c r u c i a l f a c t : 
P C has no e n d o w m e n t f u n d u p o n 
w h i c h i t c a n f a l l i f t h e m o n e y w e l l 
r u n s d r y . 
A n d the p o s s i b i l i t i e s of s t a t e 
f u n d i n g , r a i s e d i n l a s t y e a r ' s 
G e n e r a l A s s e m b l y , w e r e a l s o 
f r i g h t e n i n g : t h e r e is l i t t l e s t a t e 
i n t e r v e n t i o n i n a s c h o o l w h i c h h a s 
s u c c e s s f u l l y f o u g h t of f t h e t e m p -
t a t i o n to b r i n g i n e x h o r b i t a n t 
a m o u n t s of a i d . 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s r e p o r t of 
l a s t M a y w a s not a b a d r e p o r t , 
bu t i t o n l y w e n t a b o u t t w o - t h i r d s 
of t h e w a y . It i n t e l l i g e n t l y d i s c u s -
s e d the p r o s p e c t of l a w a p p l i c a n t s 
i n the d i s t a n t f u t u r e , b u t le f t u n -
a n s w e r e d , r e a l l y , the q u e s t i o n of 
w h e t h e r th e s c h o o l c o u l d r a i s e 
th e m o n e y . It e n d e d w i t h the 
a s s e r t i o n t h a t i f the s c h o o l c o u l d 
r a i s e th e m o n e y , t h e n it w o u l d be 
a g o o d i d e a . B u t — i t left no s o l i d 
a n s w e r s to the q u e s t i o n of h o w to 
get the m o n e y ; a n d i m p l i c i t i n 
tha t s i l e n c e m a y h a v e b e e n the 
h o p e tha t the m o n e y c o u l d be 
f o u n d . 
F a t h e r P e t e r s o n w o u l d l i k e to 
see th e l a w s c h o o l , bu t i n d i c a -
t i ons a r e tha t he i s l e a n i n g 
a g a i n s t the i d e a n o w . I f e e l t h a t ' s 
f o r t u n a t e , b e c a u s e it i n d i c a t e s 
t h e r e i s s o m e f a r - s i g h t e d n e s s i n 
th e s c h o o l ' s a d m i n i s t r a t i o n . 
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B y C e l i a K e t t l e 
W h i l e e v e r y o n e b a c k a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s r e c e n t l y 
f i n i s h e d m i d t e r m s a n d i s t h i n k i n g 
a h e a d t o s e m e s t e r f i n a l s , t h o s e o f 
us i n v o l v e d i n th e F r i b o u r g 
p r o g r a m a r e j u s t b e g i n n i n g o u r 
w i n t e r s e m e s t e r . 
A f t e r a m o n t h of f r e e t i m e t o 
t r a v e l , s c h o o l o f f i c i a l l y b e g a n 
l a t e i n O c t o b e r . T h e c i t y o f 
F r i b o u r g w a s o v e r - r u n b y 
s t u d e n t s of v a r i o u s n a t i o n a l i t i e s 
for t h e s t a r t o f c l a s s e s . 
T h e r e t u r n i n g g r o u p o f 
A m e r i c a n s h a d q u i t e a n a s s o r t -
m e n t of t a l e s to t e l l o f t r a v e l s 
s t r e t c h e d f r o m E n g l a n d a c r o s s 
t h e c o n t i n e n t a n d d o w n t o 
G r e e c e . 
A s i d e f r o m l i v i n g i n h o m e s , 
s o m e s t u d e n t s a t t e n d e d t h e 
l a n g u a g e o r i e n t a t i o n p r o g r a m i n 
B r i t t a n y , F r a n c e . S o m e s t u d e n t s 
f r o m G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y a n d 
R o s a r y C o l l e g e w e r e a l s o i n -
v o l v e d i n t h e ç r i en t a t i on . 
O n t h e w h o l e , t h e s t u d e n t s 
though t the e x p e r i e n c e o f l i v i n g 
w i t h a f a m i l y a n d h a v i n g t o s p e a k 
F r e n c h f o r t h r e e w e e k s w a s v e r y 
h e l p f u l a n d e n j o y a b l e . 
A f t e r h a v i n g g o n e s e p a r a t e 
w a y s f o r t h e f i r s t m o n t h , w e a l l 
s e t t l e d d o w n i n F r i b o u r g t o 
c o n c e n t r a t e o n a c a d e m i c s . A f t e r 
a l l , i s n ' t t ha t w h y w e ' r e h e r e ? 
A s u s u a l , t h e f i r s t f e w d a y s o f 
s c h o o l a r e a m a s s o f c o n f u s i o n f o r 
e v e r y o n e . A d d e d to t h i s w a s t h e 
c o m p l i c a t i o n of g o i n g to a n e w 
s c h o o l i n a f o r e i g n c o u n t r y . 
A f t e r I m a d e s o m e s e n s e ou t o f 
the c a t a l o g u e a n d f o u n d out 
w h e r e t h e c l a s s e s w e r e , I 
m a n a g e d to t h r o w s o m e o r d e r 
i n t o th e c h a o s a r o u n d m e . 
T y p i c a l of t h e s u r r o u n d i n g 
d i f f i c u l t y i n v o l v i n g s c h e d u l i n g , 
o n e m u s t ge t e n o u g h c l a s s e s t o 
e q u a l 12 c r e d i t h o u r s . O n e c r e d i t 
e q u a l s o n e h o u r t h e c l a s s m e e t s 
p e r w e e k . S i n c e m a n y of t h e 
c o u r s e s o f f e r e d m e e t o n l y o n e 
h o u r a w e e k , o n e c o u l d c o n -
c e i v a b l y t a k e 12 d i f f e r e n t 
c o u r s e s . 
F o r t u n a t e l y , b e c a u s e t h e 
w i n t e r s e m e s t e r i s t h e l o n g e r one , 
e x t r a c r e d i t s a r e a d d e d o n t o 
c o u r s e s , c u t t i n g d o w n o n t h e 
l a r g e a m o u n t o f c l a s s e s . 
B y t h i s t i m e of t h e y e a r , t h e 
c o n f u s i o n h a s s e t t l e d d o w n , a n d I 
f i n d m y s e l f g e t t i n g i n t o a d a i l y 
r o u t i n e . R o u t i n e s a r e s o m e t i m e s 
a b i n d to ge t i n t o , b u t c a n a l s o be 
c o m f o r t i n g 
A l o n g w i t h t a k i n g c l a s s e s i n 
F r e n c h a n d - o r G e r m a n , m a n y P C 
s t u d e n t s f i n d t h i s a g o o d t i m e t o 
c o m p l e t e t h e i r p h i l o s o p h y a n d 
r e l i g i o u s s t u d i e s r e q u i r e m e n t s . 
T h e r e ' s a c o u r s e i n c o m m u n i s t 
s t u d i e s w h i c h m o s t o f t h e 
A m e r i c a n s a r e e n r o l l e d i n . It i s 
t a u g h t i n E n g l i s h a n d c a n b e 
c r e d i t e d f o r a p h i l o s o p h y 
r e q u i r e m e n t . 
T h e r e a r e a w i d e v a r i e t y o f 
c o u r s e s o f f e r e d i n r e l i g i o u s 
s t u d i e s , a l l o f w h i c h a r e t a u g h t i n 
e i t h e r F r e n c h o r G e r m a n . 
A t t e n d i n g a c l a s s i n G e r m a n 
t h r e w m e o f f a t first. A l l I c o u l d 
t h i n k o f w a s h o w c o u l d I p o s s i b l y 
p a s s t h i s c o u r s e i f I d o n ' t u n -
d e r s t a n d i t e n o u g h to t a k e n o t e s ? 
I f o u n d I j u s t h a d t o t e l l m y s e l f 
to s i t b a c k a n d l i s t e n , a n d the 
u n d e r s t a n d i n g c o m e s a l o n g 
g r a d u a l l y . N a t u r a l l y , i t ' s m o r e 
d i f f i c u l t t h a n a c o u r s e t a u g h t i n 
E n g l i s h , b u t i t i s a t r e m e n d o u s 
a s s e t i n h e l p i n g y o u to l e a r n 
a n o t h e r l a n g u a g e 
T h e U n i v e r s i t y i t s e l f is q u i t e 
d i f f e r e n t f r o m P C . T h e r e i s o n l y 
o n e m a i n a r e a i n w h i c h a r e m o s t 
o f t h e c l a s s r o o m s . S e v e r a l 
d e p a r t m e n t s , h o w e v e r , a r e 
s p r e a d o u t i n b u i l d i n g s a c r o s s th e 
c i t y . 
T h e U n i v e r s i t y d o e s n ' t o f f e r 
m u c h i n t h e a r e a of s o c i a l a c -
t i v i t y . A s i d e f r o m the s t u d e n t 
c a f e t e r i a , t h e r e i s n o p l a c e f o r t h e 
s t u d e n t s t o m e e t . 
I b e l i e v e I c a n s p e a k for t h e P C 
g r o u p i n s a y i n g w e a r e h a p p y 
h e r e a n d a r e l o o k i n g f o r a 
p r o d u c t i v e y e a r o f s t u d y i n g a n d 
t r a v e l l i n g . U n t i l C h r i s t m a s , a l l 
t r a v e l l i n g i s l i m i t e d to w e e k e n d s . 
In t h a t r e s p e c t , w e a r e f o r t u n a t e 
i n n o t h a v i n g a n y c l a s s e s on 
F r i d a y . 
B e t w e e n o u r s t u d i e s a n d t r a v e l 
w e a r e k e p t b u s y e n o u g h s o a s no t 
to m i s s o u r f a m i l y a n d f r i e n d s t oo 
m u c h . 
W e w e r e t r e a t e d to a n e a r l y 
T h a n k s g i v i n g d i n n e r w h e n 
F a t h e r P e t e r s o n s t o p p e d b y to 
v i s i t o n N o v e m b e r 12. B u t w h a t 
c a n c o m p a r e to s t u f f e d t u r k e y 
w i t h a l l t h e t r i m m i n g s ? I s i n -
c e r e l y h o p e y o u a l l h a d a n i c e 
T h a n k s g i v i n g , a n d a s k t h a t y o u 
r e m e m b e r u s i n F r i b o u r g b y 
s e n d i n g o v e r a t u r k e y l e g , 
p l e a s e ! 
Santa's 
sled stop 
B y D a v i d A m a r a l 
A m o s t e x t r a o r d i n a r y t h i n g 
h a p p e n e d e a r l i e r t h i s w e e k . 
S a n t a C l a u s , o n h i s w a y to th e 
s t o r e s i n P r o v i d e n c e , b r o k e d o w n 
i n h i s s l e d r i g h t o v e r th e P C 
c a m p u s . H e p u l l e d i n t o th e 
n e a r e s t c h i m n e y , t h e o n e a t t h e 
P h y s i c a l P l a n t b e h i n d the t e n n i s 
c o u r t s . 
H e h i d h i s s l e d i n t h a t b u i l d i n g 
so tha t h i s e l v e s c o u l d w o r k o n i t 
a r o u n d the c l o c k . In th e m e a n -
t i m e , t h e p e o p l e o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e g a v e h i m a t o u r o f t h e 
c a m p u s . S h o w i n g h i m the v a r i o u s 
b u i l d i n g s a r o u n d the c a m p u s , h e 
r l a r k e d o n t h e s i m i l a r i t y 
! .veen t h e m a n d h i s o w n N o r t h 
P o l e c o m p l e x . 
" Y e s , i n d e e d , t h e s i m i l a r i t i e s 
a r e r e m a r k a b l e , " h e s a i d . " M y 
e l f h o u s e s a r e m u c h the s a m e a s 
y o u r d o r m i t o r i e s , w h i l e m y toy 
f a c t o r y i s q u i t e s i m i l a r t o y o u r 
H a r k i n s H a l l . T h e o n l y t h i n g 
m i s s i n g is t h e i c e a n d the 
p e n g u i n s . " 
T o m a k e S a n t a f ee l m o r e a t 
h o m e , t h e y se t h i m u p i n 
S c h n e i d e r A r e n a a n d i n s t r u c t e d 
m e m b e r s o f t h e F r i a r s C l u b t o 
w a d d l e a r o u n d i n f u l l d r e s s . 
L a t e r o n i n th e e v e n i n g , C l a u s 
h e l d a p r e s s c o n f e r e n c e to l e t 
m e m b e r s o f t h e C o l l e g e k n o w 
a b o u t h i s C h r i s t m a s a c t i v i t i e s . 
M a n y w e r e s u r p r i s e d a n d 
p e r h a p s d i s a p p o i n t e d b y h i s 
" n e w a p p r o a c h " to C h r i s t m a s . 
" H e l l , w e ' v e go t to k e e p u p w i t h 
the t i m e s , " h e s a i d . " T h e r e i n -
d e e r w e n t ou t w i t h the h o r s e . 
E v e r y t h i n g ' s o n the r i s e , i n -
f l a t i o n , p r o d u c t i o n , p r o f i t s . 
W e ' v e got to k e e p u p w i t h 
e v e r y t h i n g t h r o u g h m a s s 
p r o d u c t i o n , t h e l i t t l e t o y s h o p s 
a r e o u t . " 
W h e n a s k e d w h a t he d o e s i n th e 
of f s e a s o n , C l a u s r e p l i e d : " I t ' s 
o f f to H o l l y w o o d for m e . I ' m 
c u t t i n g a f ew a l b u m s a n d m a k i n g 
s o m e n e w T V s p e c i a l s , o n e w i t h 
C h a r l i e ' s A n g e l s a p p e a r i n g a s 
m y e l v e s , " he s a i d , l e t t i n g ou t 
s o m e ho -ho -ho ' s . 
F o l l o w i n g t h e p r e s s c o n -
f e r e n c e , a r e c e p t i o n w a s h e l d i n 
th e R a t f o r S a n t a . T h e g u y s f r o m 
D o r e H a l l g a t h e r e d a r o u n d the 
f i r e p l a c e a n d r e c i t e d " T w a s the 
n i g h t b e f o r e C h r i s t m a s a n d a l l 
t h r o u g h the d o r m , no t a c r e a t u r e 
w a s s t i r r i n g , no t e v e n a r a t . " 
T h e n t h e y p a s s e d a r o u n d the 
C h r i s t m a s c h e e r a n d e v e r y o n e 
j o i n e d i n o n c a r o l s s u c h a s " J o y 
to t h e W o r l d , V a c a t i o n H a s 
C o m e , " " S i l e n t N i g h t , V e g g e d -
O u t N i g h t , " a n d " D e c k H a r k i n s 
H a l l w i t h B o u g h s o f M J . " 
A s th e c l o c k s t r u c k 12, h i s s l e d 
w a s c o m p l e t e d a n d b r o u g h t i n 
f r on t o f S l a v i n W i t h tha t he 
j u m p e d i n , p u s h e d h i s nose , 
t u g g e d h i s e a r l o b e , t u r n e d the 
s t a r t e r a n d z o o m e d off. 
Increase your 
options from the 
As a freshman in college, you are looking ahead to a good first year, your ultimate goal is getting that college degree. 
To make that degree more the last two years in Army ROTC. 
meaningful, you shouldincrease your Upon graduation you'll be 
options from the beginning. wearing the gold bars of an Army 
And you can do that through officer. With the kind of experience 
Army ROTC. you get in Army ROTC, you're qual-
Army ROTC offers practical lfied for any career, whether it's mil-
leadership with on-hand adventure itary or civilian. Army ROTC provides 
training. You'll get management for both—active duty status with a 
experience, which aids in developing starting salary of over $11,300 or 
men and women to shoulder greater reserve status (Active Duty for Train-
responsibilities at an earlier age than ing) while employed in the civilian 
most other graduates. community. 
You can be part of this excit- Get a good start your freshman 
ing curriculum in the first two years. year. Increase your options from the 
And there's no obligation. You'll earn beginning with Army ROTC. 
$100 a month for 10 months each of 
Army ROTC. 
Learn what it takes to lead. 
Call: 
Providence Col lege R O T C Depar tment A l u m n i Hall 865-2417 
The Dean o f Beer has a n i m p o r t a n t a n n o u n c e m e n t ! 
If y o u a r e p l a n n i n g a M i x e r , Par ty , Social Event, o r just a Good Time, 
t h e n don ' t f o r g e t t o pass t h e w o r d , "SCHLITZ". 
SCHLITZ SCHLITZ LIGHT BECK'S 
OLD MILWAUKEE 
and wines a re a v a i l a b l e t h r o u g h Sigl inda's beer person on campus 
LOU DANIELS. G ive h i m a cal l a t 274-7948 or d r o p h i m a l ine a t 
Fr iar Box 562 
Low Prices on Kegs and Cans. 
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Keaton stunning 
in 'Mr. Goodbar' 
By D a v i d S t . G e r m a i n 
Occas i ona l l y a n i m p o r t a n t f i l m 
romes a l ong , not a f a n t a s y , b u t 
one wh i ch b i t e s r e a l i s t i c a l l y a t 
our l i ves : e s p e c i a l l y t h e l i v e s o f 
the col lege - a g e d s t u d e n t M a n y 
v t » frequent n i g h t c l u b s m i g h t 
set this i n L o o k i n g f o r M r . 
Coodbar. 
In recent y e a r s the A m e r i c a n 
cinema has been s u f f e r i n g f r o m a 
i r t h of films d e a l i n g w i t h w o m e n 
and the ir r e l a t i o n to s o c i e t y . T h i s 
war . howeve r , the t r e n d is 
changing a n d a c t r e s s e s a r e b e i n g 
showcased i n i m p o r t a n t f i l m s . 
P e r h a p s L o o k i n g F o r M r . 
Goodbar is the m o s t d i f f i c u l t f i l m 
lo assess i n th i s n e w w a v e . 
In the film. T h e r e s a D u n n 
(Diane Kea ton ) s p e n d s h e r d a y s 
teaching dea f c h i l d r e n a n d h e r 
night c r u i s i n g s i n g l e s b a r s . T h e 
succession ot d i v e r g e n t b o d i e s 
p rov ides no s o l a c e f o r h e r 
devastating l o n e l i n e s s 
Although T h e r e s a n e v e r f i n d s 
comp le t e f u l f i l l m e n t i n h e r 
sexual encounte rs w i t h t h e s e p i c k 
- ups, she does not s e e m t o be a b l e 
to sustain a n y o t h e r s a t i s f y i n g 
int imate r e l a t i o n s h i p . U l t i m a t e l y 
th is emot iona l l i m b o l e a d s to h e r 
destruction 
l ik ing F o r M r . G o o d b a r h a s 
m u c h to p r a i s e a n d p e r h a p s m o r e 
to d a m n . D i a n e K e a t o n ( b e t t e r 
fc" ÍS h e r e o m e d y r o ' e s i n 
W o o d y A l l e n m o v i e s ) is b r i l l i a n t 
a s T h e r e s a S h e p e r f e c t l y e m -
b o d i e s a l l t h e u n c e r t a i n t i e s a n d 
f r u s t r a t i o n s o f t h i s c o n f u s e d 
w o m a n . K e a t o n ' s a c t i n g a l l o w s 
U i e a u d i e n c e to s h a r e t h e c o l d 
v a c u u m of e n t r a p p i n g l o n e l i n e s s 
m a t T h e r e s a D u n n f ee l s bu t w o n ' t 
a d m i t to. 
In o p p o s i t i o n to t h i s f i ne p e r -
f o r m a n c e i s t h e m a j o r f l a w o f th e 
f i l m : t h e d i r e c t i o n o f R i c h a r d 
B r o o k s . B r o o k s q u i t e o f t en l o s e s 
c o n t r o l o f t h e f l ow of t h e 
n a r r a t i v e . 
In t h e s c e n e s i n v o l v i n g 
T h e r e s a ' s f a n t a s i e s . B r o o k s t r i e s 
to s h o w t h e v i e w e r tha t s h e i s 
u n a b l e a t t i m e s to s e p a r a t e 
r e a l i t y f r o m i m a g i n a t i o n . H e 
s l i p s i n t o t h e s e s c e n e s s o a b r u p t l y 
a n d h o l d s t h e m s o l o n g tha t t h e 
e n d r e s u l t i s b o t h c o n f u s i n g a n d 
a n n o y i n g . 
B r o o k ' s a d a p t a t i o n o f t h e 
J u d i t h R e s s n e r n o v e l s is l a c k i n g 
as w e l l E a r l y i n the f i l m T h e r e s a 
c o m p l a i n s t h a t p e o p l e d o n ' t t a l k 
to e a c h o t h e r a f t e r m a k i n g l o v e . 
Trinity t i cke ts 
avai lable f o r 50c 
C h r i s t m a s P a s t , P r e s e n t , a n d 
F u t u r e i n C h a r l e s D i c k e n s ' A 
C h r i s t m a s C a r o l T h i s m u s i c a l 
C h r i s t m a s s t o r y w i l l be p l a y i n g 
D e c e m b e r 16-31. 
B e g i n n i n g t h i s F r i d a y , 
D e c e m b e r 2, A t h o l F u g a r d ' s 
B o e s m a n a n d L e n a s t a r t s i ts r u n 
i n t h e d o w n s t a i r s t h e a t r e . T h i s is 
a p l a y o n t h e b l a c k e x p e r i e n c e i n 
today's S o u t h A f r i c a a s t w o i n -
d i v i d u a l s f i gh t f o r t h e i r p l a c e i n 
the s u n . 
T h e p l a y , d i r e c t e d b y L a r r y 
A r r i c k , s t a r s Z a k e s M o k a e i n th e 
l e a d i n g r o l e . M o k a e is a n a t i v e 
S o u t h A f r i c a n w h o c o l l a b o r a t e d 
w i t h t h e a u t h o r o n t h i s p l a y a n d 
a l s o p l a y e d i n the o r i g i n a l c a s t . 
C l o s i n g t h e m o n t h of J a n u a r y 
i n t h e d o w n s t a i r s t h e a t r e w i l l b e 
V a n i t i e s , a p l a y b y J a c k H e i f n e r 
T h i s p l a y f o l l o w s t h e l i v e s o f 
t h r e e h i g h s c h o o l c h e e r l e a d e r s 
t h r o u g h c o l l e g e a n d i n t o t h e 
c r i s e s o f t h e i r m a t u r e l i v e s . 
B r o o k s s e e m s to a g r e e b e c a u s e 
he d o e s n ' t t a l k to h i s a u d i e n c e . 
W e l e a v e t h e f i l m k n o w i n g l i t t l e 
m o r e a b o u t T h e r e s a t h a n w e 
o b s e r v e i n th e b e g i n n i n g . T h e 
v i e w e r is left w i t h h i n t s o f 
c h a r a c t e r m o t i v a t i o n . A n y a t -
t e m p t at a n a l y s i s is a b a n d o n e d 
by t h e d i r e c t o r . 
W h i l e B r o o k s g u i d e s K e a t o n t o 
a t o u r d e f o r c e p e r f o r m a n c e , h i s 
d i r e c t i o n of t h e o t h e r a c t o r s is 
o f t en p o o r F o r e x a m p l e , R i c h a r d 
K i l e y a s T h e r e s a ' s f a t h e r p l a y s a 
t y r a n t w h o i s g r e a t l y r e s p o n s i b l e 
for h e r p r e s e n t l o n e l i n e s s U n d e r 
B r o o k ' s d i r e c t i o n , h o w e v e r , h e i s 
m o r e o f t en a c a r i c a t u r e t h a n a 
c h a r a c t e r . 
U l t i m a t e l y , L o o k i n g F o r M r . 
G o o d b a r i s a c o n f u s i n g a n d 
p e r p l e x i n g w o r k . T h e f i l m s h o u l d 
be s e e n fo r th e g r e a t a c t i n g o f 
D i a n e K e a t o n a l o n e 
T h e v i e w e r s h o u l d b e 
f o r e w a r n e d , h o w e v e r , tha t t h i s 
m o v i e i s o n e o f the m o s t h o p e l e s s , 
d e p r e s s i n g , d e v a s t a t i n g , g r a p h i c 
f i l m s e v e r m a d e . I n I x m k i n g F o r 
M r . G o o d b a r t h e r e a r e n o 
s o l u t i o n s , o n l y i n e s c a p a b l e 
p r o b l e m s . 
P a g e 7 
The New Cowl Classified Section  
In the event tha t a n y o n e h a d 
forgotten or w a s u n a w a r e o f i t . 
the Student A f f a i r s O f f i c e i s o n c e 
again s e l l i n g d i s c o u n t t i c k e t s f o r 
t i e T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y 
Company T i c k e t s , w h i c h c a n 
ord inar i l y be p u r c h a s e d a t t h e 
Lederer T h e a t r e f o r W O O ($3.50 
for student r u s h ! , c a n b e b o u g h t 
at the P C S tuden t A f f a i r s O f f i c e 
for 50 cents 
Tr in i t y S q u a r e i s t h e m a j o r 
professional t h e a t r e c o m p a n y i n 
the P r o v i d e n c e a r e a a n d h a s a l s o 
done some w o r k n a t i o n a l l y o v e r 
the P u b l i c B r o a d c a s t i n g S y s t e m . 
C u r r e n t l y p l a y i n g t h e r e i s 
Hosmersho lm , a p l a y b y H e n r i k 
Ibsen The p l a y d e a l s w i t h t h e 
struggle of a m a n to b r i n g h i s 
actions into h a r m o n y w i t h h i s 
c o n v i c t i o n s T h i s i s f u r t h e r 
compl ica ted b y the s u i c i d e o f h i s 
wife and his r e l a t i o n s h i p w i t h o n e 
who takes he r p l a c e . T r a g e d y 
looms over the house o f R o s m e r . 
however, because o f t h e p o w e r f u l 
force of the s p i r i t o f h i s d e c e a s e d 
wife. Bea t a . 
R i cha rd K n e e l a n d p l a y s t h e 
role of J o h a n n e s R o s m e r , t h e 
owner of R o s m e r s h o l m , a n d l a s t 
" a long l ine o f R o s m e r s . a 
d o m i n a n t N o r w e g i a n f a m i l y . 
A m o s t i n t r i c a t e s e t w a s 
« s i gned for the p l a y . T h e s t a g e 
^ that of a th r ee f l o o r h o m e i n 
t f n ' i r e t y , bu t c u t i n h a l f 
• eng thw ise . I n t h e b a s e m e n t 
,STW.-Stage' i s the w a s h r o o m , 
™ the f irst floor ( s tage l e v e l l i s a 
: ' " , n f r < » r n a n d a d i n i n g r o o m , 
* n a two b e d r o o m s a r e u p s t a i r s 
T h i s n e w a d a p t i o n o f 
K^ ü " , | 5 h o i n b> A d r i a n H a " a n d  
5 u m m ¡ n g d o e s n o t 
* r i « . i . r a * c a " y f r o m the I b s e n hrn'i?.e m a j o r d i f f e r e n c e b e i n g 
™ addi t ion of a m i n o r c h a r a c t e r , 
1 8"- l f r o m the v i l l a g e . 
™ £ i m r . ' í h o l m is a t T r i n i t y ' s 
o i t i l n e a t r e w h e r e i t w i l l r u n 
f o r c e m b e r 8, a n d t h e n r u n 
Irnm 1 m o r e w e e k s i n J a n u a r y , 
" « n J a n u a r y 10-22. 
C b e n » n e " m e m b e t w e e n , o l d 
ñ e e i i n o " S c r o o 8 e w i l l b e 
l n e up w i t h the s p i r i t s o f 
HOW TO BE AN OFFICER 
OF THE COMPANY YOUR 
FIRST DAY ON THE JOB. 
It can happen in the U.S. wil l also lead to new adven-
A i r Force. Because your tures. Such as worldwide 
college degree and a three- travel. New friends. Educa-
month training course earn tional opportunities too. Plus 
you a lieutenant's commis- a 30-day paid vacation 
sion in the A i r Force. every year. 
A n d that's just the start Cal l your nearest A i r 
. .. there's plenty of room at Force representative, 
the top of our organization. 
A n d there s no male female USAF Recruiting Office 
rivalry to stand in the way 
of your advancement. I t s 334 Westminster Mall, 
equal opportunity tor alt. ' 
A n officer's commission Providence, R.I. 02903 
wil l open doors to an excit ing 
career. In areas like physics, 
chemistry, management or Phone: 421-8911 
electronics. There are 46 
interesting and rewarding 
career areas to select from. or 521-3893 
That same commission 
LOOK UP. 
BE LOOKED UP TO. 
AIR FORCE. 
Students are interviewed prior to their donation of blood under the 
aupices of The Amer ican Red Cross 
The many faces of Ring Weekend. PC's Class of 1979 held its 
traditional Ring Weekend festivities recently. These photos were 
taken at the Chateau De Ville formal where Providence's juniors 
received their rings. 
Cowl photos by Dan Lund 
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PCF regains l-M 
f l ag f o o t b a l l t i t l e 
It w e n t r i g h t d o w n to one f i n a l 
s u d d e n d e a t h c o n t e s t , but w h e n 
the s m o k e c l e a r e d . P C F r e g a i n e d 
the I M f l a g f o o l b a l l c r o w n tha t it 
h a d lost l a s t s e a s o n (o the V i l l a . 
C o m i n g out of th e l o s e r ' s b r a e 
ke t c o n t e s t to J o e ' s P l u m m e r s , 
21-20, P C F , w i t h t h e i r b a c k s to 
the w a l l p r o c e e d e d to de f ea t t h e 
S p a n i s h F l y s . 37 19, t h e N Y . 
D o l l s , 40-20. a n d the P l u m m e r s i n 
a r e m a t c h , 42-21 D u r i n g t h e 
r e g u l a r s e a s o n b o t h s q u a d s s p o r t -
e d u n b l e m i s h e d r e c o r d s , a n d the 
V i l l a c a r r i e d t h e i r s t r e a k r i g h t 
in to the f i n a l t w o g a m e s o f the 
s e a s o n , l e d b y s t a n d o u t s M i k e 
O ' L e a r y , D a v i d F r y e a n d M i k e 
R e a g a n . P C F , a f t e r g e t t i n g of f to 
a s h a k y s t a r t , f i n a l l y b e g a n to r o l l 
b e h i n d the s u p e r b p l a y of C a p t a i n 
P h i l S i b i g a , J a c k V a n A r s d a l e , 
J i m M a c P h e r s o n , L a r r y W h i t e , 
R i c k C r o w l e v a n d M i k e P a r i t y 
G a m e one of the s h o w d o w n 
s e r i e s w a s a s a d v e r t i s e d . P C F 
b r o k e out o n t op b y 13 p o i n t s a t 
h a l f t i m e . bu t t h e n h a d to h o l d off 
a f u r i o u s s e c o n d s e s s i o n r a l l y to 
p r e v a i l b y a 37-36 c o u n t T h e 
g a m e a c t u a l l y c a m e d o w n to o n e 
p l a y W i t h t h e s c o r e 37-36, J i m 
M c P h e r s o n a n d V a n A r s d a l e 
b r o k e u p a V i l l a l a s t g a s p s c o r i n g 
t r y i n g to f i n a l l y s e c u r e the w i n . 
V a n A r s d a l e w a s a s t a n d o u t f o r 
a l l a s p e c t s of the g a m e a n d L a r r y 
W h i t e h a d a s u p e r b o u t i n g a l s o . 
G a m e t w o w a s a " m u s t w i n " 
s i t u a t i o n a s f a r a s b o t h t e a m s 
w e r e c o n c e r n e d . B e c a u s e of th e 
f o r m a t of the t o u r n e y , t h e V i l l a 
c o u l d a f f o r d one l o s s , b u t i n th e 
b a l a n c e of t h e s e c o n d c o n t e s t 
h u n g the l e a g u e c r o w n . 
T h e f i n a l w i n n e r t a k e a l l a f f a i r , 
w a s a P C F w a l k - a w a y T h e f i n a l 
t a l l y w a s 40-18, w i t h the v i c t o r s 
b e a k i n g the g a m e w i d e o p e n i n 
the s e c o n d h a l f o f p l a y . T h e di f -
f e r e n c e b e t w e e n the f i r s t a n d 
s e c o n d g a m e s s e e m e d to be 
P C F ' s d o m i n a t i o n of the m i d d l e 
of t h e f i e l d . A d j u s t m e n t m a y be 
the best w a y to d e s c r i b e the P C F 
m a c h i n e A f t e r h a v i n g e x p e r -
i e n c e d th e V i l l a g a m e p l a n i n the 
i n i t i a l c o n t e s t , t h e y s e e m e d to 
t a k e w h a t t h e i r o p p o n e n t s g a v e 
t h e m i n the f i n a l e , a c h i e v i n g 
g r e a t s u c c e s s . 
T h i s m a r k s t h e s e c o n d t i m e i n 
the p a s t t h r e e y e a r s tha t P C F h a s 
w o n the c r o w n . 
I-M players 
of the week 
J a c k V a n A r s d a l e a n d 
J i m M c P h e r s o n 
P C F 
F o r t h e o u t s t a n d i n g a l l 
r o u n d p l a y i n the p l a y o f f 
s e r i e s v s . V i l l a B o t h V a n A r s -
d a l e a n d M c P h e r s o n w e r e 
d r i v i n g f o r c e s i n t h e i r t e a m ' s 
r o a d to t h e c h a m p i o n s h i p . 
A n n E l t e r 
B a d N e w s B e a r s 
E l t e r w a s a s t a n d o u t b o t h a t 
q u a r t e r b a c k a n d D e f e n s i v e 
h a l f b a c k i n h e r t e a m ' s p l a y o f f 
s e r i e s , v s . R i c h a r d ' s P u b . A n n 
b r o k e o p e n the f i r s t g a m e w i t h 
a 50 y a r d T D r u n u p the m i d d l e 
a n d s p a r k l e d i n th e s e c o n d 
g a m e w h e n h e r s q u a d c a p -
t u r e d the c h a m p i o n s h i p 
Purchase an engagement ring at Tilden's 
for the same reason you'd purchase a Porsche. 
Y o u s i m p l y can ' t f i nd a car w i t h the a n y w h e r e else, to seek the adv i c e of 
q u a l i t y o f a P o r s c h e at a cut - ra te pr ice four na t i ona l l y r e c o g n i z e d Ce r t i f i ed 
T h e s a m e is t rue o f the q u a l i t y of a G e m o l o g i s t s . 
T i l d e n T h u r b e r d i a m o n d e n g a g e m e n t It a l l c o m e s d o w n to th is Y o u pay for 
r i n g . w h a t y o u get A n d if w h a t y o u wan t is 
O h , p e o p l e w i l l te l l y o u they can g i ve g e n u i n e q u a l i t y i n a n e n g a g e m e n t r i n g , 
y o u a d e a l . T h e y ' l l e v e n s h o w y o u a T i l d e n - T h u r b e r is the place to c o m e to. 
s y s t e m for g r a d i n g d i a m o n d s . But it 
w o n ' t be the s u p e r s t r ingen t A m e r i c a n 
G e m Soc i e t y s y s t e m that w e use at 
T i l d e n ' s N o r , w i l l y o u get the chance 
B a n k A m e r i c a r d , Master Charge , A m e r i c a n Express, Tilden-Thurber 
charges accepted, Wes tmins te r M a l l store closed M o n d a y s 
Westminster Mall • Newport • Wayland Square • Midland Mall • Olde Misrick Village 
FRIAR COUNCIL KNIGHTS OF COLUMBUS 
Join with the Knights in Their Annual Fund-Raising Events 
Proceeds for Charity 
2ND ANNUAL GONG SHOW CHRISTMAS WREATHS AND CARDS 
Wreaths handmade by the Knights and 
December 7 Christmas cards w i th a Christian theme 
handmade by the Trappistine nuns 
Time: 8-11:30 p.m. o n s a | e December 1-2 Lower Level Slavin 
DORM DECORATIONS CONTEST 
Place: '64 Hall T h e f l o o r b e s f decorated wi th a Christian 
theme wi l l w in a prize of $25. 
Admission: $2.00 T h e r o o m b e s t decorated wi th a Christian 
theme wi l l w in a prize of $10. 
Students wishing to have their rooms in 
To enter an act 
the competi t ion are asked to call 2211, 
call 3515 or 3525 
3213, or 861-3515. 
Remember to Keep Christ in Christmas 
P a g e 9 
P a g e 10 
CHRISTIAN BROTHERS A R E A COMMUNITY OF EDUCATORS 
The men we seek to join us in 
this work are Catholics who 
would like to work closely with 
young people in an educational 
apostolate. They are high 
school graduates with the 
physical and mental capacity 
necessary for the work and 
with the psychological capacity 
to live the close community life 
characteristic of the Christian 
Brothers. 
FOR MORE INFORMATION 
Anyone interested in finding out more 
about the work of the Brothers may con-
tact Br. John Sheehan at Bishop Hendric-
ken High School, 2615 Warwick Avenue, 
Warwick, Rhode Island 02889. 
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Women's basketball preview 
Tough season aheac 
B y Steve La t imer 
With none of the fanfare that 
accompanies the opening of the 
men's basketball season (no. Me l 
Buchanan is not on academic 
probation), Coach T i m Gi lbr ide 
has been quietly putting his Lady 
F r i a r basketball team through its 
paces , p r e p a r i n g P C for 
tomorrow's home opener against 
Assumption 
With seven players returning 
from last year ' s 16 - S team, 
Gi lbr ide has high expectations 
for the coming season. 
" W e shou ld h a v e a v e r y 
c o m p e t i t i v e s q u a d , " enthused 
Gilbride. " W e have upgraded our 
schedule, so we may not have as 
good of a record, but we should be 
a stronger team than last y e a r . " 
L y n n Sheedy a n d P a u l e t t e 
Hassptt at the ffuarri nnsilinns 
I . v n n Sheedy 
will be looked upon to put more 
offensive punch into the lineup 
Sheedy with a year 's experience 
should develop into a premier* 
guard, capable of directing the 
offensive attach and also adding 
some firepower of her own. 
U p front, returning starters 
M a r y C a s e y , M a r y E l l e n 
Buchanan and M a r y Ann McCoy 
present an imposing line McCoy 
can be looked upon to improve on 
her stellar freshman year , when 
she was named Fema le Athlete of 
the Year Buchanan and Casey 
provide good inside scoring and 
strong rebounding. 
When these , s t a r t e r s t i r e , 
Gi lbr ide can ca l l on an ex-
cep t i ona l l y s t r o n g b ench . 
R e t u r n i n g f o rwa rd s C a r m e n 
Ross and Diane Leitao can be 
looked upon to provide fine front 
line backup. Ross showed fine 
I Continued on Page 11) 
SOMETHING NEW!! 
ANGELO'S SUB and SANDWICH SHOP 
Now Open Under New Management 
John F. Caito 
* * * FREE DELIVERY TO P.C. * * * 
7 p.m. -11 p.m. 
Sandwich Regular Large Sandwich Regular Large 
Roast Beef $1.45 $2.05 Ham & American Cheese $1.25 $1.85 
Ham & Provolone Cheese 1.25 1.85 Pastrami 1.35 1.95 
Chicken Salad 1.15 1.75 Tuna Salad 1.25 1.85 
Egg Salad 1.00 1.6O Crabmeat Salad 2.25 2.95 
Italian Cold Cuts 1.15 1.75 Super Italian Cold Cuts 1.30 1.90 
Meatball 1.15 1.75 Meatballs & Peppers 1.30 1.90 
Sausage 1.30 1.90 Sausage & Peppers 1.45 .2.05 
Cheese 1.15 1.75 Pepper 1.15 175 
Egg Plant Parmigiana 1 -35 1.95 Veal Parmigiana 1.35 1.95 
Veal Parm. & Peppers 1 50 2.10 Sausage & Eggs j 50 2.10 
Steak, Onions, Lettuce, Tomatoes 1.30 1.90 Egg Sandwich 1.20 1.80 
Steak, Cheese or Peppers 1.45 2.05 Steak & Mushrooms 1.50 2.10 
Pepperoni & Egg 1.50 2.10 Pepper & Egg 1.40 2.00 
Hours: Mon. - Sat. 11 a.m. • 11 p.m. 
CALL 621-8985 for Free Delivery DISCOUNT COUPON! 
Angelo's Sub and Sandwich 
Comer River and Smith Streets 
Providence, R.I. 
I one coupon per sandwich 
Wednesday, November 30, 1977 
Pucksters lose 
Attention: 
THE COWL 
WINTER SPORTS 
SPECIAL 
is coming 
Wednesday, 
December 7. 
Watch for it. 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
de fense a n d r e b o u n d i n g p r o w e s s 
l a s t y e a r w h i l e L e i t a o c o u l d b e 
a n o f f ens i v e s p a r k p l u g . 
T h r e e f r e s h m a n r e c r u i t s a r e 
e x p e c t e d to c o n t r i b u t e to t h e 
L a d y F r i a r a t t a c k . S u e H u t s o n , 
a f t e r j u s t c o m p l e t i n g a s u c c e s s f u l 
v o l l e y b a l l s e a s o n , h a s a g o o d sho t 
a n d f i ne c o u r t s e n s e . L o o k for h e r 
to p l a y e i t h e r a s m a l l f o r w a r d o r 
at g u a r d . 
K a t h y D w y e r is a s c r a p p y 
f o r w a r d w h o c a n p u t th e b a l l i n 
the b a s k e t A l t h o u g h i n n e e d o f 
w o r k f r o m a d e f e n s i v e s t a n d -
po in t , D w y e r ' s a g g r e s s i v e n e s s 
s h o u l d m a k e h e r a d e f i n i t e a s s e t . 
R e c o v e r i n g f r o m a b a d k n e e , 
N a n c y F a b i a n o w i l l p r o b a b l y f i l l 
the t h i r d g u a r d spo t . F a b i a n o is 
a n e x c e l l e n t b a l l h a n d l e r , 
c a p a b l e of c o n t r o l l i n g the o f f ense 
a n d g i v i n g S h e e d y a b r e a k . 
P e r h a p s the b i g g e s t o b s t a c l e t o 
the L a d y F r i a r s t h i s y e a r i s t h e i r 
s c h e d u l e . G o n e a r e the d a y s o f 
Typ ing -
Reports, Term 
Papers, Theses. 
$.75 per Page 
Resumes 
Composed 
7 8 1 - 1 0 6 6 
p l a y i n g A n n h u r s t o r R I C . T h e y 
a r e r e p l a c e d w i t h s u c h t e a m s a s 
O l d D o m i n i o n a n d S o u t h e r n 
C o n n e c t i c u t , r a n k e d t e n t h a n d 
t w e l f t h r e s p e c t i v e l y i n t h e 
c o u n t r y i n o n e p o l l . I n f a c t , 12 o f 
t h e 16 t e a m s t h a t p a r t i c i p a t e d i n 
t h e N C A A r e g i o n a l t o u r n a m e n t 
l a s t y e a r a r e o n the a g e n d a f o r 
t h i s s e a s o n . T h e B r o w n I n -
v i t a t i o n a l T o u r n a m e n t a n d the 
Q u e e n s I n v i t a t i o n a l T o u r n a m e n t 
h a v e b e e n a d d e d t o th e L a d y 
F r i a r s ' s c h e d u l e . 
" W e s e e m to h a v e p i c k e d u p 
w h e r e w e left o f f l a s t y e a r , " 
s t a t e d G i l b r i d e . " T h e g i r l s s e e m 
to r e m e m b e r th e p o i n t s w e 
w o r k e d o n l a s t s e a s o n , s o w e a r e 
a b l e to a t t e m p t n e w t h i n g s t h i s 
y e a r 
" I t h i n k w e c a n s t a y i n a n y 
g a m e w e p l a y . W i t h a f ew b r e a k s , 
w e c o u l d d e f e a t O l d D o m i n i o n o r 
S o u t h e r n C o n n e c t i c u t . B a s i c a l l y , 
I l ook f o r u s to be m u c h s t r o n g e r 
i n t h e r e g i o n a l s t h i s y e a r . " 
P a g e 11 
PC students 
Register 
It was a long 
wait for most (top) 
to get the courses 
desired, but once 
securely inside 
(right), things didn't 
seem to bad after 
all. 
•Photos By Rick Teves 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) v v u n i m u r u • 
f l y f r o m 15 feet a n d M i l n e r w a s 
u n a b l e to m a k e the s a v e 
P r o v i d e n c e h e l d th e l e a d t w i c e 
i n t h e g a m e A f t e r a s c o r e l e s s 
f i r s t p e r i o d , T o m B a u e r s c o r e d a 
p o w e r p l a y a t 8 :49 of p e r i o d 
n u m b e r t w o B a u e r , w h o h a d 
m o m e n t s e a r l i e r h i t t h e pos t a n d 
t h e n k n o c k e d the r e b o u n d w i d e , 
h e l p e d i n a s l a p sho t f r o m the 
po in t by B r u c e G a r b e r . 
T o n y M e a g h e r t i e d t h i n g s a t 
9:33 b y c o n v e r t i n g o n a 2 -on- l 
b r e a k w i t h M a r c H e t n i k . H o w -
e v e r , t w o m i n u t e s l a t e r , P C 
r e g a i n e d the l e a d o n a t i p - i n b y 
T o m B y e r s C o l i n A h e r n p i c k e d 
up a l oose p u c k a t c e n t e r i c e a n d 
c a r r i e d it t o w a r d the B o s t o n U n i -
v e r s i t y ne t . A h e r n t h e n s p o t t e d 
B y e r s a l l a l o n e i n f r on t o f the g o a l 
a n d B v e r s h a d no t r o u b l e b e a t i n g 
( C o n t i n u e d f r 
t i m e , s t i l l c o n t r i b u t e d 10 p o i n t s , 
n ine r e b o u n d s a n d f o u r a s s i s t s . 
N e w c o m e r R u d y W i l l i a m s d i d 
s o m e n i c e t h i n g s o n the b o a r d s 
a n d s h o u l d g i v e P r o v i d e n c e the 
best r e b o u n d i n g d e p t h i t ' s h a d i n 
y e a r s . W i l l i a m s h i t t w o l o n g i s h 
j u m p sho t s f r o m o p p o s i t e c o r n e r s 
to w o w the c r o w d s , w h i l e g u a r d 
J o h n N o l a n p l a y e d a s t r o n g , c o n -
t r o l l e d g a m e . 
D e s p i t e a l l t ha t g o o d n e w s , P C 
e x h i b i t e d o f f e n s i v e i m p a t i e n c e 
a n d c o m m i t t e d a h o r r e n d o u s 25 
t u r n o v e r s . D w i g h t W i l l i a m s w a s 
a p r i n c i p a l o f f e n d e r b u t h i s q u i c k -
ness a l s o c a u s e d m o r e t h a n a f ew 
h e a d a c h e s f o r t h e o p p o s i t i o n . H e 
f i n i s h e d w i t h 14 p o i n t s , s e c o n d 
h ighes t on the t e a m T h e F r i a r s 
took a 40-31 l e a d at t h e h a l f . N o w , 
as one w i t s u g g e s t e d , P r o v i d e n c e 
goes f r o m the r i d i c u l o u s to the 
s u b l i m e L o u i s v i l l e C a r d i n a l s . 
T h e s u p e r q u i c k , l i g h t n i n g f as t 
D o c t o r s of D u n k s h o u l d a n s w e r a 
f ew q u e s t i o n s a b o u t th e q u a l i t y of 
th i s y e a r ' s F r i a r h o o p e f f o r t . T h e 
t e n t h - r a n k e d C a r d i n a l s a r e , i n a 
w o r d , - l o a d e d . H e i g h t - w i s e 
th e r e ' s 6-11 c e n t e r R i c k y G a l l o n 
17-5 w i t h A f r o ) w h o c a n r e b o u n d 
a n d s c o r e c o n s i s t e n t l y i n s i d e . 
M i s e v i c i u s w i l l m a t c h u p w i t h 
h i m If y o u c a n r e m e m b e r th e 
l a s t P C c o n t e s t a t t h e C i v i c 
C e n t e r t w o y e a r s ago , i t w a s 
M i s e v i c i u s w h o p l a y e d a c r u c i a l 
r o l e i n the v i c t o r y b y e f f e c t i v e l y 
s t y m i n g G a l l o n . A r e p e a t p r -
f o r m a n c e is n e e d e d t h i s y e a r . 
In the b a c k c o u r t , L o u i s v i l l e h a s 
6-4 R i c k W i l s o n ( 13.8 p e r ) w h o is 
b e i n g t o u t e d a s a n A U - A m e r i c a n , 
a n d 6-5 B o b b y T u r n e r . H e r e the 
• " f T 
H I ' g o a l t e n d e r J a c k C r a i g . 
T h e a d v a n t a g e w a s s h o r t l i v e d 
a s a t 14:48, D a v e S i l k t a l l i e d to 
e v e n m a t t e r s o n c e a g a i n M i l n e r , 
p l a y i n g h i s f i r s t g a m e a f t e r a 
t h r e e a n d o n e - h a l f w e e k s d u e to a 
l e g i n j u r y , m a d e t h r e e c o n s e c u -
t i v e s a v e s o n S i l k b u t w a s u n a b l e 
to h a n g o n to S i l k ' s f o u r t h b l a s t . 
T h e g a m e r e m a i n e d c l o s e u n t i l 
t h e T e r r i e r s s c o r e d those t h r e e 
t h i r d - p e r i o d g o a l s a n d w e n t h o m e 
v i c t o r i o u s 
T h e F r i a r s , w h o n o w s t a n d at 
2-6, n e x t p l a y t o m o r r o w w h e n 
t h e y e n t e r t a i n H a r v a r d at S c h e i -
d e r A r e n a . G a m e t i m e i s se t f o r 
7 :30 p . m . L a s t s e a s o n , P C de f ea t -
e d the C r i m s o n t w i c e a n d t h e y 
w i l l b e l o o k i n g to e x t e n d i n g t h a t 
s t r e a k on T h u r s d a y . 
n P a g e 11) 
C a r d s h a v e a d e f i n i t e t h r e e - i n c h 
h e i g h t a d v a n t a g e o n W i l l i a m s 
a n d O r i s t a g l i o . 
P r o b a b l y th e m o s t v i s i b l e of a l l 
t h e S o u t h e r n e r s ' o f f e n s i v e w e a -
p o n s is 6-5 s w i n g m a n D a r r e l l 
G r i f f i t h A c c o r d i n g to G a v i t t , 
G r i f f i t h is t h e c l o s e s t t h i n g to 
D a v i d T h o m p s o n t h i s s i d e o f 
D e n v e r 
G r i f f i t h w i l l c a u s e s p e c i a l p r o b -
l e m s f o r P r o v i d e n c e a s h e w i l l 
w i t h a l l t h e o p p o s i t i o n t h i s y e a r 
b e c a u s e h e is s i m p l y too q u i c k f o r 
t h e b i g f o r w a r d s to h a n d l e a n d a s 
a g u a r d h e ' s too t a l l a n d e x p l o -
s i v e for m o s t b a c k c o u r t m e n . 
G r i f f i t h w a s c r e d i t e d w i t h 39 
j a m s l a s t y e a r , s o i f L o u i s v i l l e is 
r e a l l y t h e D o c t o r s of D u n k , t h i s 
k i d is s u m m a c u m l a u d e . E x p e c t 
to see a v e r y t i r e d S o u p C a m p b e l l 
a n d B i l l E a s o n c o v e r i n g h i m . 
S t i l l , w i t h tha t m u c h t a l e n t i n 
the l i n e u p , L o u i s v i l l e t r a i l s P C 3-1 
i n t h e y e a r l y s e r i e s T h e y took 
l a s t y e a r ' s g a m e a t F r e e d o m H a l l 
b y a n a r r o w 68-64 m a r k . ( T h e 
F r i a r s d i d n ' t t a k e o n e f r ee t h r o w 
i n t h a t g a m e R e m e m b e r ? ) W h a t 
P r o v i d e n c e h a s to do to w i n is 
c o n t r o l t h e t e m p o of the g a m e 
w i t h s o m e s o r t of s l o w - d o w n 
o f f ens e 
Y o u c o u l d p o s s i b l y see a f our -
c o r n e r s s e t u p a n d a s p r e a d out 
s e t - u p t o n i g h t b e c a u s e i f L o u i s -
v i l l e t u r n s the g a m e i n t o a t r a c k 
m e e t - g o o d b y e . P r o v i d e n c e 
m u s t k e e p the c a r d s of f the 
b o a r d s , too. D w i g h t W i l l i a m s w i l l 
h a v e to c o n t r o l the b a l l e x p e r t l y . 
S o u p h a s to hea t u p a n d M i s e v i -
c i u s m u s t d e n y G a l l o n the b a l l 
i n s i d e . I t ' s t h a t s i m p l e S o be 
t h e r e . A l o h a 
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Sports 
PC har r ie rs f in ish 
4 t h in NCAA's 
B y B o b R a t c l i f f e 
W h i l e m o s t s t u d e n t s w e r e 
t h i n k i n g a b o u t g e t t i n g h o m e f o r 
T h a n k s g i v i n g , t h e c r o s s - c o u n t r y 
t e a m h a d s o m e t h i n g e l s e o n i t s 
m i n d : a n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p . 
B i t t e r c o l d S p o k a n e , W a s h i n g t o n 
w a s t h e s c e n e f o r P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ' s f o u r t h c o n s e c u t i v e t r y 
a t the n a t i o n a l c r o s s - c o u n t r y 
c h a m p i o n s h i p a n d f o r t h e f o u r t h 
c o n s e c u t i v e t i m e t n e t e a m 
f i n i s h e d i n th e t o p 10. T h e F r i a r s 
f i n i s h e d f o u r t h , to be e x a c t , a b o u t 
100 p o i n t s b e h i n d f i r s t p l a c e 
O r e g o n . 
T h e t e a m , as a l w a y s , w a s l e d 
by t h e I r i s h d u o of J o h n T r e a c y 
a n d G e r r y D e e g a n . " I t w a s a 
f a n t a s t i c f i n i s h , " C o a c h B o b 
A m a t o s a i d . " W h a t a f e e l i n g t o 
w a t c h t h e t w o of t h e m f i n i s h t w o -
t h r e e i n th e n a t i o n . " 
T h e o n l y p e r s o n to b e a t t h e m 
w a s H e n r y R o n o o f W a s h i n g t o n 
S t a t e , l a s t y e a r ' s i n d i v i d u a l 
c h a m p i o n . R o n o f i n i s h e d a b o u t 
130 y a r d s a h e a d o f T r e a c y , 
c o v e r i n g t h e 6.2 m i l e c o u r s e i n 
28:33 to 28:51.9 f o r T r e a c y . 
T r e a c y i n t u r n w a s s i x s e c o n d s 
a h e a d of D e e g a n , r e g a i n i n g h i s 
top p o s i t i o n o n the t e a m a f t e r 
h a v i n g b e e n b e a t e n b y D e e g a n i n 
the N e w E n g l a n d ' s t h r e e w e e k s 
ago . 
A l t h o u g h T r e a c y a n d D e e g a n 
r a n f a n t a s t i c r a c e s , w h i c h c o u l d 
be c l a s s i f i e d a s w o r l d c l a s s , t h e 
b i g g e s t s u r p r i s e w a s D a n D i l l o n . 
A f t e r h a v i n g f i n i s h e d 230th l a s t 
y e a r , D i l l o n c a m e i n a n u n -
b e l i e v a b l e 13th, w h i c h p u t h i m 
fifth o n t h e l i s t o f A m e r i c a n 
finishers. 
" D a n h a s l o o k e d s u p e r e v e r 
s i n c e S e p t e m b e r , a n d a f t e r h i s 
d i s a p p o i n t i n g f i n i s h l a s t y e a r , h e 
w a n t e d to m a k e u p f o r i t , " 
c o m m e n t e d A m a t o . 
E d d i e H a r t n e t t a n d M i c k B y r n e 
w e r e the F r i a r s ' f o u r t h a n d f i f t h 
p l a c e f i n i s h e r s . A l t h o u g h t u r n i n g 
i n v e r y g o o d t i m e s , m a d e e v e n 
b e t t e r b y th e f a c t t h a t t h e t e m -
p e r a t u r e w a s o n l y e i g h t d e g r e e s 
a t t h e s t a r t o f the r a c e , t h e y 
finished f a r d o w n th e l i s t o f 
r u n n e r s , a t 118th a n d 153rd 
r e s p e c t i v e l y . 
" P e o p l e d o n ' t r e a l i z e h o w g o o d 
th i s c o m p e t i t i o n r e a l l y i s , " s a i d 
A m a t o . " T h i s r a c e b r i n g s 
t o g e t h e r t h e b e s t i n th e c o u n t r y 
a n d s o m e o f the b e s t i n th e w o r l d , 
so i f y o u f i n i s h i n th e top 100 
y o u ' r e d o i n g v e r y w e l l . " 
P e t e r C r o o k e a n d L a r r y R e e d 
w e r e t h e F r i a r s ' s i x t h a n d 
s e v e n t h p l a c e f i n i s h e r s . F o r 
C r o o k e it w a s h i s t h i r d t r i p to t h e 
N a t i o n a l s a s h e f i n i s h e d r i g h t 
b e h i n d M i c k B y r n e i n 155th R e e d 
p l a c e d 180th, a b o u t t h e s a m e 
p o s i t i o n h e h a d f i n i s h e d l a s t y e a r . 
Pucksters Lose 
B y A l P a l l a d i n o 
B o s t o n U n i v e r s i t y f i n a l l y go t 
t h e i r r e v e n g e . L a s t s e a s o n t h e 
F r i a r s bea t t h e e v e n t u a l E C A C 
c h a m p s i n t w o g a m e s . T h i s y e a r 
is a l r e a d y a d i f f e r e n t s t o r y a s o n 
S u n d a y n i g h t , b e f o r e a c r o w d 
e s t i m a t e d a t 2400, t h e T e r r i e r s 
s c o r e d t h r e e t h i r d - p e r i o d g o a l s to 
de f ea t P r o v i d e n c e , 5-2. 
B U , h e a v i l y f a v o r e d to r e p e a t 
a s D i v i s i o n O n e E C A C c h a m p s , 
s c o r e d t h e g a m e w i n n e r a t 5:20 
w h e n P a u l M i l l e r e a s i l y b e a t P C 
n e t m i n d e r B i l l M i l n e r . M i l l e r , 
y o u n g e r b r o t h e r of f o r m e r U n i -
v e r s i t y of N e w H a m p s h i r e a n d 
c u r r e n t B o s t o n B r u i n s t a r B o b 
M i l l e r , t ook a p a s s f r o m M i k e 
M u l l e n w h i l e s t a n d i n g u n g u a r d e d 
i n f r on t of t h e F r i a r ne t . 
A t 6 :56 , B U , i n c r e a s e d t h e i r 
l e a d to 4-2 w h e n J a c k B e t h e l a n d 
J a c k O ' C a l l a h a n e x e c u t e d a n e a t 
2-on-l b r e a k . B e t h e l , c a r r y i n g t h e 
p u c k , f a k e d a p a s s to O ' C a l l a h a n , 
a n d b e a t M i l n e r w h o h a d g o n e out 
to c u t a n t i c i p a t i n g the p a s s . 
T h e F r i a r s t r i e d to m a k e a 
c o m e b a c k but p e n a l t i e s t h w a r t e d 
a n y r a l l y h o p e s . D i c k L a m b y 
t a l l i e d the g a m e ' s f i n a l g o a l w h i l e 
R a n d y W i l s o n w a s i n th e p e n a l t y , 
b o x s e r v i n g a s l a s h i n g i n f r a c t i o n , 
T h e T e r r i e r d e f e n s e m a n le t one 
(See P a g e 11)  
I t ' s b e c o m e p a r t of the l a n d -
s c a p e , l i k e the I n d e p e n d e n t M a n 
a n d p a s t a o n F e d e r a l H i l l . P r o v i -
d e n c e C o l l e g e B a s k e t b a l l is P r o -
v i d e n c e C o l l e g e B a s k e t b a l l no 
m a t t e r w h o g r a d u a t e s , no m a t t e r 
w h o ' s on the s c h e d u l e , no m a t t e r 
w h a t 
S o J o e H a s s e t t a n d B o b C o o p e r , 
a c o n s i d e r a b l e c h u n k o f l a s t 
s e a s o n ' s o f f ense h a v e g r a d u a t e d , 
so o n e of t h e g u a r d spo t s is a 
m u s i c a l c h a i r s t y p e of a r r a n g e -
m e n t , s o the s c h e d u l e r e a d s l i k e a 
w h o ' s w h o i n c o l l e g e b a s k e t b a l l . 
So w h a t ? C o m e M a r c h , i n s t e a d of 
c h e c k i n g f l i g h t p l a n s f o r B e r -
m u d a C o l l e g e w e e k , P C w i l l b e 
p r e p a r i n g fo r a pos t s e a s o n t ou r -
n a m e n t . 
T h e r e a s o n i s C o a c h D a v e 
G a v i t t . Y o u d o n ' t ge t to be N e w 
E n g l a n d C o a c h of t h e Y e a r a n 
u n p r e c e d e n t e d f i v e t i m e s b y i u s t 
m a r k i n g l i t t l e " X ' s " a n d " O ' s " 
on a b l a c k b o a r d d u r i n g t h e w i n -
t e r . A s l o n g a s G a v i t t t e a c h e s 
t e a m d e f e n s e , u n s e l f i s h n e s s o n 
o f f ense a l o n g w i t h a s t e a d y d i e t of 
the f u n d a m e n t a l s . P r o v i d e n c e 
B y J o h n O ' H a r e 
F o u r d a y s a f t e r T h a n k s g i v i n g , 
t h e F r i á i s c a r v e d u p ye t a n o t h e r 
t u r k e y , t h e S t o n e h i l l b a s k e t b a l l 
t e a m . P r o v i d e n c e c l e a r e d the 
t a b l e i n t h e i r s e a s o n o p e n e r , 
84-66 B u t a l l p u n n i n g a s i d e , the 
g a m e w a s a f i t t i n g t e s t i m o n y of 
w h a t a h e a l t h y B i l l E a s o n c a n do 
f o r t h e P r o v i d e n c e a t t a c k . 
A l l t h e s e n i o r f o r w a r d m a n -
a g e d w a s 32 p o i n t s o n a 13-of-17 
s h o o t i n g p e r f o r m a n c e f r o m the 
f i e l d , a c a r e e r h i g h . It w a s a l s o 
the f i r s t t i m e tha t E a s o n h a d 
p l a y e d a g a m e w i t h o u t c o n s t a n t 
p a i n i n h i s feet , w h i c h h a s c e r -
t a i n l y h i n d e r e d h i s c a r e e r to 
d a t e . 
S u m m e r s u r g e r y h a s s i n c e c o r -
r e c t e d h i s toe p r o b l e m s , t h o u g h . 
S o f o r t h e f i r s t t i m e i n a P C u n i -
f o r m , B i l l c a n r u n , j u m p , shoo t 
f o r a n e n t i r e g a m e . I n the m i n d s 
of s o m e , E a s o n w a s the m o s t 
t a l e n t e d of the h e r a l d e d t r i u m -
v e r a t e of f o u r y e a r s a g o ( w h i c h 
a l s o i n c l u d e d S o u p C a m p b e l l a n d 
B o b M i s e v i c i u s ). M o n d a y ' s g a m e 
c o u l d be a f o r e s h a d o w i n g o f 
t h i n g s to c o m e a n d p o s s i b l e a 
r e t r i e v i n g of los t t i m e f o r the 
t a l e n t e d f r o n t e o u r t m a n . T h e r e ' s 
no d o u b t a b o u t i t , a h e a l t h y B i l l 
E a s o n w i t h h i s q u i c k n e s s a n d 
i n s i d e m o v e s a d d s a n e e d e d 
d i m e n s i o n to t h e P C s c o r i n g 
m a c h i n e . 
" I w a s v e r y p l e a s e d w i t h E a -
s o n , " s m i l e d C o a c h D a v e G a v i t t . 
" B i l l ' s p l a y e d u n d e r s e v e r e p h y -
Bruce C a m bell 
y e a r 
C a m p b e l l ' s i n j u r y i s n ' t e n o u g h 
to k e e p h i m ou t of t h e L o u i s v i l l e 
g a m e ( t o n i g h t a t 8 ) , h o w e v e r . 
R e i n s t a t e d c e n t e r M i s e v i c i u s 
p l a y e d 35 m i n u t e s , a n d d e s p i t e 
m i s s i n g c r u c i a l w e e k s of p r a c t i c e 
(See Page 11) 
B y S t e v e L a t i m e r 
C r o s s c o u n t r y 
O n c e a g a i n , a n o t h e r q u a l i t y 
s e a s o n h a s d r a w n to a c l o s e . I n 
Ihe b i t t e r c o l d a t S p o k a n e . W a s h -
i n g t o n , t h e h a r r i e r s f i n i s h e d 
f o u r t h i n th e N a t i o n a l C h a m p i o n -
s h i p s R u n n i n g i n e i gh t d e g r e e 
w e a t h e r , t h e d u o of J o h n T r e a c y 
a n d G e r r y D e e g a n l e d Ihe F r i a r 
a t t a c k , f i n i s h i n g a r e m a r k a b l e 
t w o t h r e e i n th e n a t i o n It w a s t h e 
f i f t h c o n s e c u t i v e y e a r tha t P r o v i -
d e n c e h a s f i n i s h e d i n the t o p 10. 
H o c k e y 
T h e p u c k s t e r s ' t r o u b l e s c o n -
t i n u e d t h i s p a s t w e e k e n d P l a y i n g 
a g a i n s t a h i g h l y t a l e n t e d B o s t o n 
U n i v e r s i t y s q u a d , the F r i a r s 
b o w e d to t h e T e r r i e r s , 5-2 G o a l s 
by T o m B a u e r a n d T o m B y e r s 
a n d t h e g o a l - t e n d i n g o f B i l l M i l -
n e r h a d P C t i e d w i t h B U , 2-2, a t 
the e n d of t w o p e r i o d s B u t , B U 
t a l l i e d fo r t h r e e g o a l s i n th e f i n a l 
p e r i o d a n d s k a t e d of f w i t h a 
t e a m , 84-66, b e g i n n i n g of y e t 
a n o t h e r q u e s t f o r a 20 -w in s e a s o n 
T h e s e a s o n s t a r t s i n e a r n e s t 
t o n i g h t w h e n the F r i a r s e n t e r t a i n 
the n a t i o n a l l y - r a n k e d L o u i s v i l l e 
C a r d i n a l s a t the C i v i c C e n t e r 
F r i a r O f The Week 
Sports Briefs 
v i c t o r y 
Basketbal l 
A s o n e s u c c e s s f u l s e a s o n 
c l o s e s , a n o t h e r i s h o p e f u l l y be-
g i n n i n g T h e h o o p s t e r s , d e s p i t e 
c o m m i t t i n g 25 t u r n o v e r s , de f ea t -
ed a n o v e r m a t c h e d S t o n e h i l l 
B i l l E a s o n . p o u r i n g i n 32 p o i n t s 
a n d s n a r r i n g s i x r e b o u n d s , h a s 
b e e n n a m e d t h i s i s s u e ' s F r i a r O f 
T h e W e e k . E a s o n a l s o a d d e d f o u r 
a s s i s t s a n d t h r e e s t e a l s i n l e a d i n g 
the h o o p s t e r s to a 84-66 w i n o v e r 
S t o n e h i l l . 
Gavitt Key to 
Friar's success 
s e a s o n s a n d g o to t o u r n a m e n t s 
I G a v i t t a t t a i n e d s t i l l a n o t h e r 
h o n o r r e c e n t l y w h e n he w a s 
n a m e d to c o a c h the E a s t s q u a d i n 
the s e v e n t h a n n u a l P i z z a Hu t 
B a s k e t b a l l C l a s s i c . ) 
N o t t h a t t h e r e a r e n ' t p r o b l e m s . 
P C c o u l d v e r y w e l l e x p e r i e n c e 
s o m e t r y i n g t i m e s t h i s s e a s o n , 
but s t i l l a n a u r a o f o p t i m i s m 
r e m a i n s . 
S t r e n g t h s : S t a r t w i t h th r ee 
f r on t c o u r t s e n i o r s a n d p r o c e e d 
D w i g h t W i l l i a m s 
f r o . n t h e r e V e r y g o o d s e a s o n s 
a r e n e e d e d f r o m c e n t e r B o b 
M i s e v i c i u s , S o u p C a m p b e l l a n d 
B i l l E a s o n I n f a c t , o n e of these 
t h r e e i h o p e f u l l y S o u p ) m u s t h a v e 
a s u p e r s e a s o n . G u a r d D w i g h t 
W i l l i a m s i s r e a d y to a t t a i n s t a r -
d o m i f h e c a n j u s t s t a y u n d e r 
c o n t r o l a n d c u t d o w n on the t u r n -
o v e r s . D e p t h - w i s e the F r i a r s a r e 
s t r o n g e r t h a n t h e y ' v e b e e n i n 
y e a r s . R e b o u n d i n g w i l l i m p r o v e 
w i t h R u d y W i l l i a m s the best 
f r o s h r e c r u i t s o f a r ) ; P a u l A i e l l o 
c a n b r e a k a z one a l a H a s e t t i f 
h e ' s hot . T h i n g s l i k e t r a d i t i o n a n d 
c o a c h i n g r e m a i n w h i c h c e r t a i n l y 
c a n ' t be o v e r l o o k e d i n c l o s e 
g a m e s 
W e a k n e s s e s : H a s s e t t a n d 
C o o p e r a r e g o n e t a k i n g w i t h t h e m 
a b o u t 35 p o i n t s a g a m e T h e 
i n t a n g i b l e s t h e y p r o v i d e d , l e a d -
e r s h i p w a s one , w i l l be h a r d to 
r e p l a c e . W i l l i a m s a n d M i s e v i c i u s 
m u s t s t a y out of f ou l t r o u b l e . T h e 
q u e s t i o n of w h o p l a y s a l o n g s i d e 
D w i g h t c o u l d e v e n t u a l l y l e a d to 
i n c o n s i s t e n c y f o r the t e a m a s a 
u n i t I n j u r i e s m u s t b e a v o i d e d . 
T h e S c h e d u l e : T h e r e a r e a f ew 
s a c r i f i c i a l c a l v e s a s a l w a y s ( H e l -
l o t h e r e C a m p b e l l C o l l e g e , C a n i s -
ius a n d L I U ), b u t o n the w h o l e the 
s l a t e i s t o u g h , p o t e n t i a l l y m u r -
d e r o u s . T h e F r i a r s m a t c h u p 
a g a i n s t t h r e e top 10 t e a m s : H o l y 
C r o s s , L o u i s v i l l e , a n d N o r t h C a r -
o l i n a , b u t h a v e to e s p e c i a l l y 
w a t c h ou t t h a t get o f f to a g o o d 
s t a r t . J a n u a r y is m u r d e r o u s , b u t 
P C s h o u l d f i n i s h s t r o n g ; w h a t 
w i t h e i g h t s t r a i g h t h o m e g a m e s 
P R O V I D E N C E S T O N E H I L L 
F G F T Pts F G F T Pts 
D. Wi l l iams 6 2-5 14 T r a c y 4 4-4 12 
Eason 13 6-6 32 Reddish 0 2-4 2 
Kehoe 4 1-4 9 Madden 7 0M) 14 
Oristaglio 1 0-0 2 Senay ' 4 4-10 12 
Misevic ius 4 2-2 10 Zolga 4 3-3 11 
Scott 0 2-2 2 O 'Boy 1 0-0 2 
F r y e 0 2-2 2 Meany 0 0-0 0 
Nolan 1 0-0 2 Bohac 0 0-0 o 
Mul laney 0 0-0 ' 0 M c G l y n n 0 0-0 0 
DelGatto 0 U-0 0 B rendan 0 0-0 0 
R Wi l l iams 2 0-0 4 Ca l l ahan 1 2-2 4 
Aiel lo 2 2-2 6 T o m a 2 0-2 2 
Hunger 0 0-0 0 Testa 1 3-4 5 
F i l i p an 0 1-2 1 
Totals 33 18-25 84 Totals 24 18-29 66 
Halft ime: Providence, 40-31 Attendance: 7,802 
Hoopsters smash 
Stoneh i l l in opener 
s i c a l h a r d s h i p a n d t o n i g h t it 
l o o k e d l i k e h e c o u l d p l a y a n d 
e n j o y it f o r t h e f i r s t t i m e . I t h i n k 
h e ' s t o t a l l y f r e e of p a i n n o w . " 
E a s o n ' s p e r f o r m a n c e w a s es-
p e c i a l l y v a l u a b l e i n l i g h t of t h e 
f a c t t h a t P r o v i d e n c e ' s o t h e r 
s t a r t i n g f o r w a r d , C a m p b e l l , w a s 
s i d e l i n e d w i t h a n a n k l e i n j u r y . S o 
i n e f fec t , w i t h J o e H a s s e t t a n d 
B o b C o o p e r g r a d u a t e d a n d S o u p 
h u r t , P C p l a y e d i t s o p e n e r w i t h -
out i t s t op t h r e e s c o r e r s f r o m l a s t 
F r o m left to right, Peter Crooke, L a r r y Reed, Dan Di l lon and John T reacy . Providence finished an 
admirab le fourth in the national test. 
T h e r a c e m u s t h a v e b e e n p a r -
t i c u l a r l y d i s a p p o i n t i n g to t h e s e 
t w o r u n n e r s , a s t h e y l o o k e d 
s t r o n g i n th e N e w E n g l a n d ' s . 
T h i s p a r t i c u l a r s h o w i n g f o r t h e 
t e a m w a s the s e c o n d bes t i n P C ' s 
h i s t o r y . T h e y h a d f i n i s h e d t h i r d 
i n 1975. 
" W e ' r e no t d i s c o u r a g e d a t a l l , " 
s a i d A m a t o , " b y n o m e a n s . W e 
k n o w t h a t w e ' r e a t t h e c h a m -
p i o n s h i p l e v e l a n d the n a t i o n a l 
c h a m p i o n s h i p i s w i t h i n o u r 
r e a c h . W e h a v e n ' t f i n i s h e d b e l o w 
n i n t h i n th e l a s t f i v e y e a r s . " 
" W i t h 3000 c r o s s - c o u n t r y 
t e a m s i n th e n a t i o n , I c a n ' t b e 
d i s a p p o i n t e d w i t h a f o u r t h - p l a c e 
f i n i s h , " h e c o n c l u d e d . 
